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El siguiente documento es una revisión bibliográfica y normativa  donde se 
recopiló una serie de documentos y artículos relacionados con los productos 
fitoterapéuticos y su dispensación,  tomando para este último, como referencia el 
manejo que se les da en otros países ya que aquí en Colombia no está 
reglamentado como tal un programa de fitovigilancia, pero si,  una normatividad 
que regula la elaboración y la comercialización de estos productos.  Los productos 
fitoterapéuticos al ser obtenidos de plantas medicinales o de asociaciones entre 
ellas, no dejan de ser un medicamento que al igual que uno convencional su 
inadecuado uso puede traer consigo efectos indeseados tales como: efectos 
secundarios o reacciones adversas, interacciones con alimentos o medicamentos 
sintéticos, con la probabilidad de convertirse en un riesgo para la salud de la 
personas. Es por ello que se quiso llevar a cabo este documento con el fin de dar 
a conocer la importancia de una adecuada dispensación de estos productos y a 
su vez generar un material de apoyo para el talento humano en formación o 
profesional que maneja estos productos con la finalidad de que les facilite y 
motive realizar una adecuada dispensación.  
Dentro del desarrollo del trabajo se encuentran disponibles fichas técnicas de 
algunas plantas medicinales usadas en Colombia, donde podrán encontrar datos 
específicos y relevantes que harán que la dispensación de estas sea basada 
sobre información técnica, pudiéndose así generar una dispensación 
técnicamente soportadas y lo más importante que minimice el riesgo de realizar 
un inadecuado uso. Por último lo que se quiere lograr es que este  material sirva 
de apoyo para futuras investigaciones o sirva de base para diferentes proyectos 












Según la información dada por el Sistema Nacional De Salud en el 2003 existen 
en nuestro país productos para el cuidado de la salud de diversa procedencia y 
características. Existen productos considerados “medicamentos a base de 
plantas”, mejor conocidos como fitoterapéuticos, los cuales son de venta exclusiva 
en Farmacias o Tiendas Naturistas y a los que el INVIMA le reconoce una 
indicación terapéutica. También se pueden encontrar partes de plantas 
medicinales reempacadas o sin ningún tipo de acondicionamiento, que son 
vendidas en puestos ambulantes y plazas de mercado (1). Para el año 2014 en 
Colombia se encuentra 144 especies de plantas medicinales aceptadas con fines 
terapéuticos por el INVIMA en su mayoría especies no nativas, son pocas ya  que 
no se ha aprovechado la gran biodiversidad de plantas Colombianas. Por otro 
lado, la experiencia en el desarrollo normativo Colombiano es más reciente en 
comparación con otros países como Brasil, Estados Unidos, España, Japón, 
México, etc (2). 
Las especies de las plantas medicinales de mayor prevalencia en Colombia son: 
La alcachofa Cynarascoly, seguida de Caléndula Calendula officinalis, Valeriana 
Valeriana officinalis, Ajo Allium sativum, Ginkgo Ginkgo biloba, Cáscara Sagrada 
Rhamnusrusiana, Boldo Peumus boldus, Psyllium Plantago psyllium, Castaño de 
indias Aesculus hippocastanum y Diente de León Taraxacum officinale, aquellas 
especies corresponden a las diez especies más empleadas en productos 
fitoterapéuticos legalmente autorizados para su comercialización; adicional estas 
especies constituyen 50% de los registros sanitarios de productos fitoterapéuticos 
en Colombia, según el estudio realizado por Giovanny Garavito, Hellen Astrid 
Guevara y colaboradores en el año 2010 (3). 
Los productos fitoterapéuticos son usados tradicionalmente por la población, sin 
embargo, muchos de ellos no cuentan con registro sanitario vigente (3) y están 
siendo comercializados en tiendas naturistas y farmacias que no brindan la 
suficiente información para el uso correcto de estos productos. En el caso de las 
plantas medicinales en su forma tradicional están siendo comercializadas por las 
plazas de mercado de las ciudades y son dispensadas por personas que no 
tienen un conocimiento botánico ni científico para garantizar el uso adecuado de 
estas especies (4).  
Algunos estudios demuestran que la población desconoce que el buen uso 
plantas medicinales garantizaran un alivio de la salud o prevención de 
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enfermedades, ya que los hábitos de consumir  plantas medicinales por voluntad 
propia sobrepasan el 70% de la población, lo que indica que este porcentaje de 
población desconoce que corre el riesgo de presentar efectos tóxicos, interacción 
con fármacos o alimentos y presencia de reacciones adversas irreversibles al 
hacer un uso no adecuados de las plantas medicinales (5,6).  
Las indicaciones terapéuticas aprobadas para las plantas medicinales en 
Colombia se encuentran en el Vademécum Colombiano de Plantas 
Medicinales(7), el cual funciona como referencia guía para los dispensadores con 
conocimiento empírico que comercializan plantas medicinales o productos 
fitoterapéuticos, el cual le permite que la población que hace uso de estas 
terapias alternativas anteriormente nombradas lo haga correctamente gracias a 
las recomendaciones oportunas ofrecidas por el dispensador (4).  
El proceso de dispensación para los productos fitoterapéuticos o plantas 
medicinales no se encuentra estandarizado a comparación con el de los 
medicamentos de síntesis, sin embargo, este proceso no se considera como una 
tarea menor, pues si bien estos productos tienen la misma importancia que 
cualquier otro para el cuidado de la salud porque son considerados también 
medicamentos y no se le ha comprobado del todo su inocuidad, ya que los 
programas de fitovigilancia desarrollados en diferentes partes del mundo detectan 
la sospecha de reacciones adversas en su etapa de post-comercialización (8).  
La normatividad que respalda el registro sanitario, elaboración, comercialización, 
exportación, publicidad, dispensación de productos fitoterapéuticos y plantas 
medicinales es amplio e incluye: el Decreto Único 0780 de 2016 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, Decreto 2266 de 2004 del Ministerio de la Protección 
Social, Decreto 3553 de 2004, Resolución 4320 de 2004 del Ministerio de la 
Protección Social, Decreto 677 de 1995 del Ministerio de la Protección Social, 
Resolución 5107 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, Resolución 0126 
de 2009 Ministerio de la Protección Social, entre otras (9,10,11,12,13,14,15,22).  
La revisión documental está relacionada con la dispensación y gestión del riesgo 
de productos farmacéuticos que contengan plantas medicinales, por el cual se 
generaron algunas fichas técnicas de las especies más usadas en Colombia para 
la elaboración de productos fitoterapéuticos (según el estudio realizado por 
Garavito y colaboradores), en su contenido se dispone de toda la información  que 
se debe brindar durante el  procedimiento de dispensación lo cual permite que los 
Regentes en Farmacia cuenten con toda la información oportuna para brindar una 
óptima dispensación. Además esta revisión servirá como fuente de consulta para 
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que las personas interesadas puedan continuar con las revisiones e 







En los últimos años el consumo de plantas medicinales y productos 
fitoterapéuticos ha aumentado numerosamente por el motivo de querer mejorar el 
estado de salud y bienestar, pero los sitios a los cuales la población acude para 
acceder a ellos no cumplen con la normatividad colombianas para hacer manejo 
de estos productos, sin embargo se debe que tener en cuenta que esto se 
presenta porque no hay una vigilancia continua, ni investigación permanente para 
este tema (16). 
Los productos fitoterapéuticos son elaborados a base de plantas medicinales que 
se encuentran en el Vademécum Colombiano de plantas medicinales.  Sin 
embargo, estos productos tienen riesgos.  Como lo afirma Pacheco y col: “Las 
plantas medicinales contienen principios activos, que si bien son responsables de 
las propiedades terapéuticas que se les atribuyen, también lo son de las 
intoxicaciones y reacciones adversas que pueden aparecer si se emplean en 
dosis inadecuadas o por el uso en períodos prolongados”.   Además un artículo 
publicado por la universidad de Oriente sobre la actualización terapéutica indica 
que la causa de muchas consultas médicas e ingresos hospitalarios en México, se 
debe al consumo inadecuado de plantas medicinales, sin embargo, se desconoce 
que estas sean las responsables de ello (17).  
Mediante el estudio realizado por Sara Emilia Giraldo sobre el uso tradicional de 
las plantas medicinales en las plazas de mercado de Bogotá se logró determinar 
que los vendedores de estas plantas no tienen un nivel académico superior por 
esta razón  el estudio evalúa la indicación terapéutica que ellos le atribuyen a 
cada planta frente a la del Vademécum Colombiano de plantas medicinales y el 
resultado fue que en muchas de ellas no hay coherencia, adicional a ello muchas 
de las plantas medicinales se deben dispensar con unas recomendaciones 
específicas para ciertas enfermedades o condiciones como el embarazo, pero los 
vendedores desconocían estos aspectos por lo tanto no brindaban ningún tipo de 
información, esto demuestra que el proceso de dispensación para plantas 
medicinales y el producto terminado como los fitoterapéuticos deben tener un 
control pertinente, ya sea mediante la implementación de una norma que la regule 
o aspectos técnicos que la valide, sin embargo, la falta de información objetiva y 
actualizada con respecto a lo anterior genera en la población el pensamiento que 
estos productos son inocuos y más seguros que los medicamentos de síntesis, 
por el simple hecho de ser naturales y toman como opción automedicarse; por 
otro lado la falta de información específica limita que vendedores realicen una 
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dispensación correcta y por ello se sigan presentando casos que ponen en riesgo 
la salud (4).  
El registro sanitario vigente de los productos fitoterapéuticos garantiza que el 
proceso de fabricación por el cual fueron elaborados cumpla con la calidad, 
eficiencia, seguridad y se encuentre listo para la comercialización, pero lo que no 
garantiza es que a los productos se les dé un buen uso en la etapa de 
comercialización, por esta razón surge la necesidad de que en esta etapa se le 
preste mucha importancia al proceso de dispensación de los productos 
fitoterapéuticos porque de él depende que la población haga un buen uso de ellos 
y no presenten riesgos para su salud.  
La normatividad indica que el personal que realiza el proceso de dispensación 
para estos productos naturales no requiere tener una formación académica 
superior sino mínimo noveno grado (9º) de bachiller y si a esto le sumamos que la 
información sobre fitoterapia es dispersa, es notable la necesidad de recopilar la 
mayor información posible con relación a la dispensación de los productos 
fitoterapéuticos  y plantas medicinales, para elaborar un documento consolidado 
el cual permitirá al  Tecnólogo en Regencia de Farmacia u otros profesionales de 
la salud o como también a los vendedores empíricos contar con la suficiente 
apropiación de la información para que de esta manera ofrezcan una adecuada 
dispensación tal y como está planteada en la norma (16).  
Nosotras como futuras Regentes de Farmacia pretendemos que mediante este 
documento podamos contribuir a que se mejoren las bases teóricas sobre el tema 
de fitoterapia para los profesionales de la salud, lectores interesados como 
estudiantes o vendedores empíricos, con el fin de garantizar el bienestar de las 
personas que usan productos a base de plantas medicinales. La revisión 
bibliográfica permite aportar al programa de Tecnología en Regencia de Farmacia 
de la Universidad de los Llanos y a la comunidad estudiantil en general un 
documento base para que en un futuro se use como material docente o facilite la 






4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Colombia es un país biodiverso, que utiliza plantas medicinales como parte de los 
tratamientos tradicionales, siendo el incremento del uso de productos 
fitoterapéuticos que en su mayoría son elaborados a partir de plantas de origen 
foráneas. Existen diferentes esfuerzos para investigar plantas nativas. Pero la 
información local que se encuentra es realmente dispersa por ello se toman como 
referencias artículos internacionales.  
Nuestro país es reconocido por el cumplimiento de las especificaciones de calidad 
propias de los procesos de manufactura de los productos farmacéuticos. 
Adicionalmente, el tema del uso de plantas medicinales no se ha abordado de la 
misma forma, ni mucho menos se ha revisado cual es la información relacionada 
con los fitoterapéuticos manejados en Colombia que el dispensador debe 
considerar al momento de la entrega del producto farmacéutico en comparación 
con otros medicamentos de síntesis o los productos biológicos por ejemplo. Dado 
que los fitoterapéuticos no son inocuos es importante promover el uso adecuado 
del producto de origen vegetal  para  evitar que se llegue a generar riesgos para 
la salud. Hay que considerar que las plantas medicinales pueden generar efectos 
adversos vinculados con sus características, por la interacción con otros 
compuestos o por las condiciones fisiopatológicas de los pacientes, la situación es 
que los dispensadores desconocen estos aspectos (4,17). 
Los productos fitoterapéuticos se pueden comercializar en farmacias– droguerías, 
droguerías y tiendas naturistas. La norma habilita a personas con 9° grado de 
bachillerato a realizar la dispensación de este tipo de productos, lo cual no 
garantiza que la información que se brinda favorezca el uso adecuado debido a su 
falta de formación académica. El Tecnólogo en Regencia de Farmacia como el 
Químico Farmacéutico han desarrollado competencias que les permiten realizar  
la dispensación y la gestión del riesgo derivada del uso de los productos 
fitoterapéuticos a través del cumplimiento de los procesos generales y especiales 
exigidos. 
Los listados de plantas medicinales reportados por INVIMA se modifican 
periódicamente, aunque las normas farmacológicas y el Vademécum Colombiano 
de plantas medicinales no han sido actualizadas hace una década.    Las 
decisiones del INVIMA sobre fitoterapéuticos se deben verificar revisando cada 
acta generada por la Comisión Revisora-Sala Especializada de Fitoterapéuticos y 
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Productos Dietarios; el Vademécum no cuenta con la información en un 100% 
para la totalidad de las plantas. 
La información sobre condiciones de uso, farmacodinamia y farmacocinética, 
efectos secundarios, interacciones, precauciones y contraindicaciones en general 
se encuentra dispersa y no existe disponible un documento que recopile y oriente 
al Tecnólogo en Regencia de Farmacia sobre los aspectos básicos para la 
dispensación y gestión del riesgo derivado del uso de productos fitoterapéuticos. 
Finalmente, la normatividad Colombiana para los fitoterapéuticos se queda corta 
frente a este tema porque inicia con el decreto 677 en el año 1995 a comparación 
de Brasil mediante la Ordenanza Portaria 22 del año 1967 dió inicio al registro de 
medicamentos a base de plantas que cumplan con todos los requerimientos 
exigidos para la solicitud de registro de fitoterapéuticos pero sin una 
profundización tan técnica; al igual que en España en 1973 con la Orden 
Ministerial de 3 de Octubre ya había establecido el registro para preparados a 
base de especies vegetales medicinales y en su anexo mencionaba las especies 
vegetales consideradas como medicinales aprobadas para la elaboración de los 
medicamentos a base de plantas medicinales(2). 
4.1 PROBLEMA 
 
¿Cuál es la información mínima necesaria para la dispensación y gestión del 
riesgo derivado del uso de productos fitoterapéuticos por parte del Tecnólogo en 
Regencia de Farmacia? 
Esta revisión permitió agrupar la información correspondiente a la gestión para 
minimizar el riesgo derivado del uso de productos fitoterapéuticos que abarca el 
reconocimiento de los procesos generales y especiales a los cuales deben 
adherirse las tiendas naturistas y demás establecimientos  que maneje productos 
farmacéuticos naturales.  Igualmente, se elaboraron 15 fichas técnicas de plantas 
utilizadas en Colombia (uso tradicional o como preparado fitoterapéutico) el cual 
entre su contenido se evidencia la información necesaria para el proceso de 
dispensación, esto facilitara que los dispensadores brinden una información 
completa y veraz para que los pacientes hagan buen uso de ellas, todo ellos con 







5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la información técnica requerida para la dispensación de los productos 
fitoterapéuticos y la  gestión del riesgo de los mismos. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer la normatividad que reglamenta la fabricación, comercialización 
y uso de productos fitoterapéuticos en Colombia. 
 Determinar los aspectos críticos de los procesos de selección, adquisición, 
recepción, almacenamiento, dispensación y disposición final de productos 
fitoterapéuticos. 
 Describir la información necesaria para la dispensación de algunos 















6. CUERPO DE LA MONOGRAFÍA 
 
Tradicionalmente, las plantas medicinales son usadas para preparar productos 
fitoterapéuticos así a muchas de ellas no se les haya comprobado su efectividad o 
toxicidad mediante estudios clínicos, sin embargo, la población lo consideraba 
como una terapia alternativa tanto para mejorar la salud como para prevenir 
enfermedades sin reconocer el gran riesgo que corren al usarlo incorrectamente 
(18). 
Según el Decreto 2266 del 2004, expedido por el Presidente de la Republica 
Álvaro Uribe Vélez y el Ministro de la Protección Social,  un producto 
fitoterapéutico se define como el “producto medicinal empacado y etiquetado, 
cuyas sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o 
asociaciones de estas, presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que 
se utiliza con fines terapéuticos. También puede provenir de extractos, tinturas o 
aceites. No podrá contener en su formulación principios activos aislados y 
químicamente definidos. Los productos obtenidos de materiales de la planta 
medicinal que haya sido procesado y obtenido en forma pura no serán 
clasificados como producto fitoterapéutico” (9). Los productos fitoterapéuticos son 
considerados medicamentos, por tanto deberán cumplir con los requisitos 
mínimos de calidad, efectividad y seguridad que son exigidos para cualquier 
medicamento de síntesis (19), además del correcto desarrollo de los procesos de 
selección, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, dispensación, 
disposición final, fitovigilancia y atención farmacéutica en los establecimientos 
autorizados para su comercialización (9).   
Ya que los productos fitoterapéuticos no son inocuos, por el hecho de que estos 
podrían interactuar con otros medicamentos convencionales se podrían generar 
reacciones adversas o efectos adversos graves.  Existen en algunos países el 
programa de fitovigilancia el cual es el encargado de comunicar alertas 
relacionadas con estos productos a causa de su acción terapéutica o reacción 
adversa. El personal que labora en los establecimiento autorizados para la 
comercialización de fitoterapéuticos deben estar informados sobre las últimas 
alertas emitidas por este programa, para que de esta manera se tengan en cuenta 
a la hora de dispensar estos productos, y de esta manera disminuir y gestionar el 
riesgo asociado al mal uso de los fitoterapéuticos por falta de información en el 
proceso de la dispensación (20). 
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6.1 ASPECTOS NORMATIVOS DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
Y DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS EN COLOMBIA. 
 
En Colombia para el manejo, fabricación, comercialización, publicidad y 
dispensación de productos a base de plantas medicinales se estipulan normas 
que regulan cada uno de los aspectos mencionados: Decreto único 0780 de 2016, 
Decreto 2266 de 2004, Decreto 3553 de 2004, Resolución 4320 de 2004, Decreto 
677 de 1995, Resolución 0126 de 2009, Decreto 337 de 2004, Resolución 5107 
de 2005 entre otras que son objeto de vigilancia sanitaria por parte del INVIMA y 
los demás entes territoriales (9,10,11,12,13,14,15).   
Tabla 1. Normatividad de los Productos fitoterapéuticos.  






Condiciones bajo la cual se otorga, 
renueva o modifica el régimen de registro 
sanitario, licencia de funcionamiento de 
laboratorios fabricantes, control de 
calidad, vigilancia sanitaria y sanciones 
por incumplimiento de los aspectos del 
Decreto nombrado con relación los 
productos a base de recursos  naturales 







El Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura contiene las 
consideraciones y procesos para la 
fabricación, comercialización, sistema de 
calidad para los productos farmacéuticos 
con base en recursos naturales vigentes 
el cual permite disminuir los riesgos y 








Las preparaciones farmacéuticas con 
base en recursos naturales deben 
cumplir ciertos parámetros sobre su 






importación, exportación, condiciones de 
cultivo, procesamiento de la materia 
prima y comercialización para ser un 




Pautas específicas para la el diseño de la 
rotulación, empaque, etiqueta sticker de 
los productos farmacéuticos el cual 










La aplicación del registro sanitario 
automático o inmediato en los productos 
en base en materia prima natural se dará, 
sí en el tiempo hábil se informa o 
confirma los requisitos del respectivo 
registro sanitario de cada producto de lo 







Controla el régimen de registros 
sanitarios, fabricación, producción, 
envase, empaque, control de calidad, 
importación, exportación, 
comercialización, publicidad, uso, 
distribución, buenas prácticas de 
manufactura, así como el régimen de 
vigilancia y control sanitario de los 
productos fitoterapéuticos.  
Contiene definiciones, Farmacopeas y 
textos de referencia oficialmente 
aceptados y clasificación de los 
productos fitoterapéuticos, y 
preparaciones farmacéutica a base de 
plantas medicinales. 
 Condiciones especiales, documentación 






Requisitos para información que se 
encuentra en las etiquetas y empaque de 
las preparaciones farmacéuticas con 
base en plantas medicinales. 
Medidas sanitarias de seguridad, 
procedimientos y sanciones por 





Modificaciones del Decreto 2266 de 
2004: 
Farmacopeas y textos de referencia 
oficialmente aceptados. 
Clasificación de los productos 
fitoterapéuticos. 
Condiciones Sanitarias (plazo para la 
implementación de las BPM en 
laboratorios farmacéuticos). 
Visita para verificación de requerimientos 
de las BPM. 
Controles de calidad de los productos 
fitoterapéuticos (pruebas de eficiencia – 
certificados de análisis).  
Modalidades de comercialización.  
Condiciones de expendio de productos 







Contiene los requisitos que deberá 
cumplir la publicidad que se realice de 
productos fitoterapéuticos de venta sin 
prescripción facultativa o de venta libre. 
Pautas para el uso adecuado de los 
productos fitoterapéuticos. 





Documentos para la solicitud de 
autorización de la publicidad de 





Tiene como anexo el Instrumento de 
Verificación de Cumplimiento de 
Condiciones Sanitarias, y aplicación en 
los procesos de fabricación de productos 
fitoterapéuticos en el territorio Nacional.  
Aquel instrumento permite inspeccionar 
las actividades que realizan los 
laboratorios, el tipo de laboratorio que es,  
el recurso humano con el que cuenta, 
infraestructura – condiciones locativas, 
documentación, proceso de producción, 
control de calidad, saneamiento, higiene 
y salud ocupacional con lo que cuentan. 
(14) 











Regula las actividades y procesos 
propios del servicio farmacéutico: 
Contiene la definición de servicio 
Farmacéutico entre otras, sus objetivos, 
las funciones, requisitos para su 
funcionamiento, recurso humano 
necesario, los grados de complejidad del 
servicio de acuerdo a las actividades que 
desarrolle. 
Clasificación de los servicios 
farmacéuticos (Mayorista o Minorista). 
Procesos generales (selección, 
adquisición, recepción, almacenamiento, 
distribución, dispensación y procesos 








magistrales, disposición final de 
medicamentos del servicio farmacéutico.  
Características y contenido de las 
prescripciones médicas. 
Obligaciones y prohibiciones del 
dispensador.  
Conformación y funciones del Comité de 




Modificaciones del Decreto 2200 de 
2005: 
Definición de preparación magistral, 
Farmacia – Droguería.  
Modelo de gestión del servicio 
farmacéutico. 
Adiciona las condiciones para la 
prestación del servicio de inyectología  en 






N 1403  
2007 
CONTENIDO: 
Criterios administrativos y técnicos gener
ales del Modelo de Gestión del Servicio 
Farmacéuticopara establecimiento 
farmacéutico donde se  
almacenen, comercialicen, 
distribuyan o dispensen  medicamentos y 
dispositivos  
médicos o se realice cualquier otra activid
ad y/o proceso del servicio farmacéutico.  
CLASIFICACIÓN DEL SERVICO 
FARMACÉUTICO: 






el prestado por una IPS a pacientes 
hospitalizados y ambulatorios.  
Este servicio puede ser propio o contrata
do. 
2. Servicio farmacéutico independiente. E
s el que prestan los establecimientos  
farmacéuticos autorizado.  
CLASIFICACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS: 
1. Establecimiento Mayorista. 
Laboratorios farmacéuticos, 
depósitos de drogas y agencias 
especializadas farmacéuticas. 
2. Establecimiento Minorista. 
Farmacia-Droguería y Droguería.  
Contenido de los protocolos del servicio 
farmacéutico.  
Grado de complejidad de los servicios.  
Sistema de distribución física y dosis 
unitaria de mediocentros. 
Sistema de gestión de calidad. 
Adjunta el Manual de Condiciones 
Esenciales y Procedimientos del Servicio 
Farmacéutico, el cual contiene las 
características de la infraestructura, 
condiciones de funcionamiento, 
procedimiento para cada proceso del 
servicio farmacéutico de acuerdo al nivel 
de complejidad. (27) 
RESOLUCIÓ
N 0126 
2009 Establece las condiciones que se deben 





de las tiendas naturistas: 
- Condiciones locativas. 
- Higiene.  
- Personal.  
- Procedimientos. 
- Programa de reporte de eventos 
adversos.   
Determina los productos que se pueden 
vender en estos establecimientos.  





Modificaciones del Decreto 2266 de 2004 
y Decreto 3553 de 2004: 
Para todos los laboratorios que elaboren 
productos fitoterapéutico después de tres 
meses de haber cumplido con las 
condiciones sanitarias respectivas deben 
implementar, desarrollar y aplicar las 
Buenas Prácticas de Manufactura, sino lo 










Modificaciones de la Resolución 0126 de 
2009: 
Los responsables que no tengan la 
escolaridad exigida para el manejo de las 
tiendas naturistas podrán seguir 
desempeñándose pero deben tener un 
entrenamiento continuo, para cual 







Modificaciones de la Resolución 0126 de 
2009 y Resolución 0527 de 2010:  
Definición concreta de Tienda Naturista.  






escolaridad exigida para el manejo de las 
tiendas naturistas podrán seguir 
desempeñándose pero deben tener un 
entrenamiento continuo, para cual 




Estándares para el manejo de productos 
fitoterapéuticos por parte de Servicios de 








Afiliación al sistema de seguridad social 
en Salud contributivo y subsidiado. 
Disposiciones generales de afiliación 
 Requisitos de las Droguerías y 
servicios farmacéuticos. 
 Procesos del servicio 
farmacéutico. 
 Obligaciones y prohibiciones del 
dispensador. 







6.2 PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, 
ALMACENAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE PRODUCTOS 
FITOTERAPÉUTICOS. 
 
La elaboración de los parámetros para cada uno de los procesos del 
establecimiento naturista es una función del director técnico o de la persona con 
autoridad para la toma de decisiones, los procesos son necesarios para cada una 
de las tareas o actividades que se realicen allí, ya que permite garantizar que los 
procedimientos se realicen correctamente y evitar así, errores a la hora de 
llevarlos a cabo y a su vez sirven como instrumento guía de verificación de qué, 
cómo, cuándo y dónde se deben ejecutar los procesos.  
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Para los establecimientos que comercializan productos fitoterapéuticos no existe 
una norma definida que demuestre los parámetros para cada proceso, sin 
embargo, la resolución 1403 de 2007(27) define los procesos para los servicios 
farmacéuticos que manejan medicamentos de síntesis, los cuales serán aplicados 
en este caso debido a que los productos a base de plantas medicinales también 
son considerados medicamentos, sin embargo, en cada proceso se tendrá en 
cuenta otros aspectos específicos tales como: 
 
6.2.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS 
 
Consiste en determinar cuáles son los productos fitoterapéuticos que necesita un 
establecimiento naturista para satisfacer las necesidades de los usuarios que 
soliciten el servicio. Adicionalmente es un proceso participativo, multidisciplinario y 
organizado que se desarrolla con base en la  calidad, efectividad, seguridad y 
costo de los productos fitoterapéuticos y de esta manera se garantice un uso 
racional a los mismos. (33) 
RECOMENDACIONES: 
1. El método de selección lo define el director técnico o la persona encargada. 
2. Los métodos de selección recomendados son:  
- Consumos Históricos: Se fundamenta en el comportamiento de los 
productos a través de un periodo de tiempo.  
- Perfil Epidemiológico: Se fundamentan en las características de la 
población, estructura demográfica, condiciones socioeconómicas y tasas 
de morbimortalidad.  
Se recomienda combinar los dos métodos para el proceso de selección, pues así 
se garantiza que el establecimiento cuente con la disponibilidad de los productos 
que requieren los pacientes.  
3. Para elaborar el listado básico de productos fitoterapéuticos, debe tenerse 
en cuenta las características del producto como: el nombre comercial, 
forma farmacéutica, concentración, nombre del laboratorio fabricante y 
registro sanitario INVIMA. 
4. Socializar el listado definido entre todo el recurso humano del 
establecimiento naturista.  
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Actualización: El listado básico será revisado y actualizado cada año de acuerdo a 
las necesidades y cambios que se vayan presentando en el perfil o consumo 
histórico. (33) 
6.2.2 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS 
 
Este proceso consiste en determinar la cantidad de productos fitoterapéuticos que 
son necesarios en un establecimiento naturista y  de esta manera satisfacer las 
necesidades de los pacientes. (27,34, 35) 
RECOMENDACIONES: 
El proceso de adquisición cuenta con los siguientes aspectos: 
1. Elaboración del plan de necesidades y plan de compras. 
Consiste en programar o proyectar la cantidad de productos que se necesitan 
para un tiempo determinado teniendo en cuenta el periodo de compra que se 
establezca (mensual, trimestral, semestral o anual). Se recomienda que el periodo 
de compra sea mensual, permite que los productos con mayor venta se repongan 
con facilidad y no se deje necesidades insatisfechas. (27,34, 35) 
Priorizar los productos fitoterapéuticos según la clasificación ABC para adaptarse 
al presupuesto: 
A: Representan un 80% del presupuesto (Productos de precio alto). 
B: Representan un 15% del presupuesto (Productos de precio moderado). 
C: Representan un 5% del presupuesto (Productos de precio bajo). 
 
2. Selección de proveedores. 
Consiste en evaluar los diferentes laboratorios o establecimientos que ofrecen 
productos para comercializar, mediante los benéficos que brinda: oferta, calidad, 
accesibilidad, plazos de entrega y de pago, con el fin de garantizar unos 
productos de calidad en el establecimiento naturista y de esa manera se escoge 
el que mejor se acomode a las necesidades requeridas. (27,34, 35) 
3. Evaluación de proveedores.  
Tabla 2.Condiciones para el funcionamiento de establecimiento fabricantes o 
comercializadores de productos a base de plantas naturales.    
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Verificar que el establecimiento al cual se le compra productos, cuenta con 
la siguiente documentación para su funcionamiento: 
Permiso de funcionamiento. 
Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) si procede. 
Cumplimiento de Condiciones Sanitarias. 
Cámara y Comercio Vigente. 
Verificar si cumple con los requisitos de calidad exigidos por el INVIMA: 
ASPECTOS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS. 
 Características de un producto de acuerdo a su forma farmacéutica.  
 Información mínima que debe llevar un envase.  
 Rotulación del envase de los productos fitoterapéuticos importados. 
 Aspectos de calidad de fabricación a evaluar en la inspección técnica 
conforme a la presentación de los productos. (36)  
Condiciones locativas de acuerdo a la normatividad. (27)  
 
4. Cálculo de las cantidades a comprar para reposición del stock. 
Se recomienda usar la siguiente fórmula para el procedimiento porque permite 
obtener como resultado valores exactos del número de productos a adquirir 
(27,34, 35). 
FÓRMULAS: 
DT= Consumo Mensual (CM) + Demanda Insatisfecha Mensual (DIM). 
DPM= Demanda Total (DT) / # de meses específico.  
NminE= DPM * TDR  
PDR= 2 * (DPM * TDR) = 2 * NminE. 
NmaxE= DPM * (TDR + P). 
CAP= PDR + (DPM * P) – E. 
DEFINICIÓN DE LAS SIGLAS:  
 Consumo Mensual (CM): Salida mensual de los medicamentos o 
dispositivos médicos del inventario.  
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 Demanda Insatisfecha Mensual (DIM): Son la insatisfacción de 
una necesidad por ausencia de un producto que se acabó rápido o 
no se pidió a tiempo. 
 Periodo de Compra (P): Es el tiempo necesario para la realización 
de una compra:   
-Para insumos del Grupo A: su P es de menor o igual a un mes.  
-Para insumos del Grupo B: su P es igual a 2 o 3 meses.  
-Para insumos de Grupo C: su P es mayor o igual a 6 meses.  
 Tiempo de Reposición (TDR): Corresponde al tiempo que trascurre 
entre la solicitud del pedido y la entrega de los productos al punto de 
dispensación.  
Este tiempo es dependiente del trámite administrativo tal como: 
-Tiempo de la generación de la orden de compra. 
-Días de demora del proveedor. 
-Tiempo de respuesta de una compra.  
 Demanda Total (DT): Valor de la suma del consumo mensual más 
la demanda insatisfecha mensual.  
 Demanda Promedio Mensual (DPM): Demanda total de mes a mes 
dividida por la cantidad de meses que se considere.  
 Nivel mínimo de Existencia (NminE): Cantidad necesaria para 
evitar el agotamiento de los productos (reserva) el cual cubre el 
consumo durante el tiempo de reposición. 
 Nivel Máximo de Existencias (NmaxE): Máxima cantidad de 
productos en el inventario del establecimiento naturista.  
 Punto de Reposición (PDR): Indica el momento para iniciar el 
proceso de adquisición para garantizar el nivel de normalidad de los 
productos.  
 Cantidad a Pedir (CAP): Se refiere a la cantidad a pedir al 
proveedor para restablecer lo vendido. Teniendo en cuenta el 
número de existencias de los productos. 
ATENCIÓN: Tener en cuenta las particularidades que impliquen un análisis más 
detenido de la estimación de la cantidad a pedir; por ejemplo: un aumento de una 
las tasas morbilidad, cambios en personal prescriptor, epidemias, entre otras, en 
donde podrían tener un consumo rápido de los productos, lo que generaría una 




6.2.3 PROCESO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS 
 
Este proceso inicia desde que el pedido de los productos fitoterapéuticos llega al 
establecimiento naturista y el proceso se realiza mediante dos momentos, en el 
primero se realiza el proceso de recepción administrativa en el cual se verifica 
toda las especificaciones que fueron definidas o pactadas con el proveedor, para 
esto es importante tener las facturas, las órdenes de compra,y el segundo 
momento se llama inspección técnica en el cual se verifica las condiciones de 
calidad con la llegada de los productos, iniciando con la verificación del transporte 
de carga y luego verificación de cada los productos mediante un muestreo y una 
lista de chequeo facilitando así la revisión visual de todas las características. 
(27,37)  
RECOMENDACIONES: 
1. Aspectos técnicos y administrativos a verificar: La tabla N°3 sugiere los 
aspectos mínimos a tener en cuenta al momento de realizar la recepción 
técnico administrativa: 
Tabla 3. Aspectos técnicos y administrativos a verificar en el proceso de 
Recepción.  
RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA INSPECCIÓN TÉCNICA 
Verificar que los siguientes aspectos 
coincidan con lo contratado: 
 Nombre del producto solicitado 
Vs. El despachado. 
 Concentración. 
 Forma Farmacéutica. 
 Precio Unitario. 
 Fecha y Forma de entrega. 
 Cantidad Pedida. 
 Cantidad Recibida. 
 Cantidad Facturada. 
 Factura en coherencia con la 
orden de compra, que cumpla 
con las especificaciones 
legales y que contenga el 
Verificar: 
 Fecha de Vencimiento. 
 Forma Farmacéutica. 
 Número de lote de fabricación. 
 Registro Sanitario. 
 Código de Barras. 
 Estado del Empaque. 
 Estado del Envase. 
 Estado de las etiquetas. 
 Información contenida en las 
etiquetas del envase/empaque. 
 Características físicas y 
organolépticas del producto. 
 Condiciones de almacenamiento 
(aquellos productos que 
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específicas, deben identificarse 
y guardarse inmediatamente de 
acuerdo a las instrucciones). 
 Nombre del fabricante. (37) 
 
Tabla 4. Aspectos a verificar en los productos fitoterapéuticos de acuerdo a su 
forma farmacéutica. 
CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES DE UN PRODUCTO DE ACUERDO A 
SU FORMA FARMACÉUTICA: 
LIQUIDAS NO 
ESTÉRILES 
- Sedimentos o 
precipitaciones en 
soluciones. 
- Sedimento no 
redispersable en 
suspensiones. 
- Color NO 
característico o NO 
homogéneo. 
- Turbidez en 
soluciones. 
- Presencia de 
partículas extrañas. 
- Separación de fases 
en emulsiones. 
- Olor extraño u 
objetable. 
- Fluidez inadecuada. 





- Color NO 
característico o NO 
homogéneo. 
- Presencia de 
material extraño. 
- Separación de fases. 
- No homogeneidad 
en el aspecto del 
producto. 













Polvos y Gránulos: 
- Color NO 
característico o NO 
homogéneo. 
- Presencia de 
material extraño. 
- Compactación. 




polvos y gránulos 
para disolver. 




- Bordes erosionados 
y/o tabletas rotas 
- Color NO 
característico o NO 
uniforme (en 







- Polvo del producto 
adherido a la 
superficie. 
- Ruptura o porosidad 
de la cubierta. 
- Olor extraño u 
objetable. 
- Presencia de 
partículas extrañas. 






- Color NO uniforme. 
- Rotas, quebradizas, 
porosas o con cierre 
defectuoso. 
- Olor extraño u 
objetable. 
- Polvo del producto 
adherido a la 
superficie. 
- Deformaciones. 
- Suciedad exterior 
en cápsulas 
blandas. 
- Color que no 
corresponde a la 
especificación del 
- producto. 






2. Para determinar la cantidad de productos a inspeccionar se sugiere que se 
use la estrategia  Militar Estándar que consiste en determinar una muestra 
representativa del pedido de acuerdo al volumen de la compra. (37) 
Tabla 5. MILITAR ESTÁNDAR 105D 
Tamaño de Muestra 
Tamaño del lote 
Niveles generales de inspección 
BAJO (I) GENERAL (II) ESTRICTO (III) 
2 a 8 2 2 3 
9 a 15 2 3 5 
16 a 25 3 5 8 
 
26 A 50 5 8 13 
51 A 90 5 13 20 
91 A 150 8 20 32 
 
151 a 280 13 32 50 
281 a 500 20 50 80 
501 a 1.200 32 80 125 
 
1.201 a 3.200 50 125 200 
3.201 a 10.000 80 200 315 
10.001 a 35.000 125 315 500 
 
35.001 a 150.000 200 500 800 
150.001 a 500.000 315 800 1.250 
500.001 o más 500 1.250 2.000 
 
La tabla se usa de la siguiente manera:  
 Hay que tener en cuenta la cantidad de productos que contenga el pedido 
recibido, para que de esta manera se pueda seguir con el procedimiento.  
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 Una vez determinado la cantidad llegada se compara con la casilla 
“Tamaño de Lote” para ver en que numero más o menos se ubica el 
número de productos llegados.  
 De acuerdo al tipo de inspección (Bajo, General o Estricto) que se hará,  se 
tomara el tamaño de la muestra. 
Se recomienda usar el Nivel de Inspección General cuando el número de lote 
sobrepasa los 1.200 artículos para optimizar el tiempo implementado en la 
inspección técnica y cuando el número de lote sea inferior a 1.200 artículos se 
recomienda el Nivel de Inspección Estricto para determinar detalladamente las 
condiciones de llegada de los pedidos. 
Tabla 6. Aceptabilidad de productos de acuerdo al nivel del defecto. 





























5 2 3 
8 1 2 3 4 
13 2 3 5 6 
20 3 4 7 8 
32 
1 2 
5 6 10 11 
50 7 8 14 15 
80 10 11 21 22 
125 2 3 11 15  
200 3 4 21 22 
315 5 6 
 
500 7 8 
800 10 11 
1.250 14 15 




Esta estrategia también permite evaluar los niveles de aceptabilidad y determinar 
si el pedido se rechaza en totalidad o se acepta, teniendo en cuenta el número de 
productos con defectos encontrados en la inspección técnica.   
Defecto Crítico: Cuando hay algún defecto crítico el producto es calificado como 
No Aceptable. (1.0%). 
Defecto Mayor: Se condiciona la aceptación hasta nueva inspección del 
producto. (6.5%). 
Defecto Menor: Se acepta con todos los defectos menores, pero se hace la 
observación. (15.0%). (37) 
3. Para la elaboración del Acta de Recepción se deberá indicar 
detalladamente la información de los análisis obtenidos en las 
verificaciones de los pedidos que permite constatar que el proceso se 
realizó correctamente y notificar las novedades que se encontraron, en su 
contenido debe indicar en qué momento se realizó e ir firmada por el 
personal que realizo este proceso. (37) 
 
6.2.4 PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
FITOTERAPÉUTICOS 
 
El proceso de almacenamiento tiene en cuenta las características físicas del área 
de almacenaje como también los modos de preservación de las condiciones 
ambientales adecuadas para los productos, así mismo obtener la mejor 
clasificación y ubicación para el almacenamiento de los productos que se 
comercializan en el establecimiento con el fin de garantizar que los productos a 
dispensar se encuentren en óptimas condiciones y con acceso rápido para los 
pacientes o clientes que los soliciten. (27,38) 
RECOMENDACIONES:  
El adecuado almacenamiento de productos fitoterapéuticos dependerá de: 
1. Las condiciones locativas: 
 Pisos, techos, paredes deberán ser de material resistente e 
impermeable, uniformes y de fácil limpieza. 
 Se debe contar con iluminación artificial y natural.  
 Se deberá contar con ventilación natural y mecánica. (27,38) 
2. El equipamiento y dotación: 
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 Son necesario elementos como estantes, estibas plásticas, 
gabinetes para el almacenamiento de los productos fitoterapéuticos.  
 Son necesarios los utensilios de escritorio, línea telefónica, 
computadores, calculadora, papelería, extintores, carretillas para 
traslado de embalajes, cesta de basura, escritorios y sillas que NO 
sean de madera, ya que este material facilita la contaminación 
microbiana. 
 Son necesarios equipos como neveras para productos que requiere 
cadena de frio y para los demás productos un termohigrómetro con 
el fin de tener un control sobre las condiciones ambientales. (38) 
Los equipos deben contar con la hoja de vida correspondiente y estar incluidos en 
un plan de mantenimiento y calibración, generalmente las hojas de vida de los 
equipos son suministradas por el proveedor.(38) 
3. Sistema de ubicación y organización de los productos.  
Tabla 7. Sistemas de ubicación y organización para los productos fitoterapéuticos.  
ORGANIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
SISTEMA DE UBICACIÓN Y 
ROTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 CATEGORÍA TERAPÉUTICA O 
FARMACOLÓGICA: Organización 
por mecanismo de acción de los 
medicamentos fitoterapéuticos 
(antidesparasitantes, estimulantes 
del sistema nervioso central, 
descongestionantes, etc). 
 POR INDICACIÓN CLÍNICA: De 
acuerdo a la indicación clínica de 
los productos (hipertensión, 
diabetes, neumonía, problemas 
digestivos, etc).  
 NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN: 
Organización de acuerdo al nivel 
de comercialización de los 
productos.  
 FORMA FARMACÉUTICA: 
Organización por forma 
 UBICACIÓN FIJA: No cambiar la 
ubicación de los productos 
fitoterapéuticos.  
 UBICACIÓN FLEXIBLE: Cambia la 
ubicación de los productos 
fitoterapéuticos de acuerdo al lapso 
de tiempo.  
 UBICACIÓN SEMIFLEXIBLE: Se 
combina los dos tipos de ubicación 
anteriores.  
 
 SISTEMA DE ROTACIÓN: 
• FIFO (First in, firstout): El primer 
producto fitoterapéutico en entrar, 
será primero en salir. 
• FEFO (First expire, firstout):El 
producto fitoterapéuticocon pronta 
fecha de vencimiento, será el 
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farmacéutica de los productos 
(Sólidos, líquidos, polvos a granel, 
etc).  
 COGIDO DE MERCANCÍA: 
Organización mediante el código 
de barras asignado a cada 
producto por el Director Técnico del 
establecimiento.  
 POR LABORATORIO 
FABRICANTE: Organización por 
nombre de laboratorio fabricante 
del producto.(38) 
primero en salir. (38) 
Se recomienda que en un 
establecimiento naturista se use la 
organización de acuerdo a las formas 
farmacéuticas de los productos, porque 
permite que el recurso humano le sea 
más fácil y rápido encontrar los 
productos y así evitar equivocaciones 
al momento de la dispensación. 
Se recomienda usar el sistema de 
ubicación fija porque disminuye los 
niveles de error por olvido del lugar 
donde se deja cada producto, y con 
relación al sistema de rotación se 
recomienda el FIFO ya que permite que 
en el establecimiento no cuente con 
productos vencidos o realizar una 
pronta rotación de los productos 
prontos a vencer.  
 
4. Documentación. 
Se recomienda que en el establecimiento donde se comercializan productos 
fitoterapéuticos se cuente con: 
 Soportes bibliográficos como apoyo para  el recurso humano. 
 Procesos definidos del establecimiento con sus respectivos parámetros. 
 Cronogramas de actividades. 
 Normatividad vigente sobre fitoterapéuticos. 
 Protocolos para la limpieza general, fumigación, desinfección, manejo 
de residuos. 
 Protocolo para la limpieza de la nevera. 
 Contrato con la institución recolectora de residuos.  
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 Documentación básica legal: Cámara de Comercial Actualizada, Acta 
de Vigencia y Control de la Secretaria de Salud con concepto favorable, 
certificado de Bomberos y habilitación para el funcionamiento del 
establecimiento naturista. (27,38) 
 
5. Control de inventarios. 
Los tipos de inventarios disponibles son: 
 INVENTARIO GENERAL: Es el que se realiza cada 6 o 12 meses para 
verificar las existencias de todos de los productos que salen y entran del 
establecimiento naturista. Este inventario permite llevar un control del 50% 
del inventario. 
 INVENTARIO PERIÓDICO: El control de existencias se realiza cada 3,4 o 
6 meses de acuerdo con las políticas del establecimiento. Éste es un 
inventario que se efectúa varias veces al año y se recurre a él, por razones 
de no realizar un inventario permanente.  
 INVENTARIO PERMANENTE: Este inventario se lleva a cabo cada vez 
que se realiza un movimiento de un producto (diariamente) para detectar 
las inconsistencias, en el cual el saldo debe coincidir en cualquier momento 
con el valor de los stocks del establecimiento. (38) 
Se recomienda que el inventario se realice de forma periódica cada 3 meses ya 
que de esta manera se logrará verificar el registro de la entrada y salidas, el 
número de productos con los que cuentan  en el establecimiento naturista y evitar 
la escases o exceso de productos. Hacer un inventario en un lapso de tiempo 
corto permite tomar medidas inmediatas si es necesario para mejorar el proceso. 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN INVENTARIO 
- Asegurarse de contar con el tiempo y espacio para realizar el inventario. 
- Organizar los productos fitoterapéuticos de acuerdo al método empleado, 
esto facilitará el accesos a ellos.  
- Etiquetar cada estante, contenedor o vitrinas donde se almacene los 
productos para que sea fácil de identificar y encontrar.  
- Elegir un programa con el quesea fácil trabajar, por ejemplo Excel o 
también hay software que están diseñados para el control de inventarios. 
- De acuerdo al programa escogido realizar una tabla en donde incluya la 
descripción del producto, concentración, forma farmacéutica, laboratorio 
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fabricante, lote, precio, cantidad y fecha de cuando se recibió o se vendió 
(entradas y salidas). 
- Al tener organizado y etiquetados los productos  se registra en los formatos 
diseñados para tal fin la cantidad de productos con los que se cuenta. 
- Se realiza mínimo dos conteos, sin embargo, deben ser realizados por dos 
personas diferentes y si después de los dos conteos hay inconsistencias 
aún se toma como opción realizar un tercer conteo para diferenciar. 
- Verificar las existencias física y lo reportado en el kardex o programa de 
inventarios de tal manera que se subsanen las inconsistencias si se 
llegaran a encontrar.  
 
6. Control condiciones ambientales. 
En las áreas de almacenamiento se debe contar con mecanismos que garanticen 
las condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el 
fabricante. Se llevarán registros diarios de control de estas variables con un 
termómetro adecuado y un higrómetro calibrado. (27) 
La siguiente tabla corresponde a los rangos de temperatura de almacenamiento, 
de acuerdo con lo especificado por los fabricantes de medicamentos. (38) 
Figura 8. Rangos de temperatura para el almacenamiento de los productos 
fitoterapéuticos.  
CONDICIÓN TEMPERATURA 
Temperatura ambiente 15o a 25o C 
Guardar en refrigerador 2o a 8o C 
Guardar en congelador 0o a -2o  
Consérvese en lugar fresco 
8o a 15o C 
Si la temperatura ambiente es muy alta, 
el productos puede guardarse en el 
refrigerador ajustado el rango de 
temperatura mediante un termostato.  
Sin indicación 
Si en la etiqueta no se evidencia 
ninguna recomendación, la temperatura 




6.2.5 PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DE PRODUCTOS 
FITOTERAPÉUTICOS 
Es el proceso de destrucción o desnaturalización que se le realiza a los productos 
fitoterapéuticos que están vencidos o deteriorados en el establecimiento naturista. 
(27) 
Si bien en la normatividad no se encuentra explicito este proceso de disposición 
final para fitoterapéuticos, sin embargo, la Resolución 1164 de 2002 del Ministerio 
de la Protección Social ayuda a estandarizar el proceso. (39) 
Este proceso lo realiza personal capacitado para garantizar el bienestar de la 
salud y el medio ambiente.  
RECOMENDACIONES: 
1. Los residuos generados por el establecimiento se pueden separar teniendo en 
cuenta la siguiente clasificación: 
 
1.1 DESECHOS BIODEGRADABLES, ORDINARIOS E INERTES  
Hojas y tallos de los árboles, grama, barrido del prado, resto de alimentos no 
contaminados, servilletas, empaques de papel plastificado, polvo, colillas de 
icopor, vasos desechables, carbón, tela y papel higiénico. Se dispondrán en 
Basurero y Bolsa de color Verde. (32,39) 
 
1.2 DESECHOS RECICLABLES  
Bolsas de plástico, garrafas, recipientes de plástico, bolsas de suero sin 
contaminar y que no provengan de pacientes con medidas de aislamiento, toda 
clase de vidrio, cartón, papel, plegadiza, archivo y periódico, toda clase de 
metales. Se dispondrán en Basurero y Bolsa color Gris. (32,39) 
 
2. Los desechos de productos fitoterapéuticos deteriorados, alterados, usados 
y/o excedentes.  
Deben tener manejo adecuado para su destrucción y un responsable de 
conformidad, por esta razón se pueden usar como lugar de recolección los 
llamados “Puntos Azules”, son contenedores ubicados en las droguerías, 
farmacias y grandes superficies en el cual podrán ser depositados envases, cajas 
de productos fitoterapéuticos, productos parcialmente consumos o deteriorados 
ya que aquellos productos de igual manera que los medicamentos sintéticos 
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vienen en presentación de formas farmacéuticas. En estos puntos se depositan 
los productos que fueron usados por los pacientes para su disposición final. 
 
3. Contrato con empresa autorizada para la recolección de residuos hospitalarios 
y similares. 
La contratación con una empresa con licencia ambiental para la recolección y 
transporte de los residuos peligrosos generados en el establecimiento facilita al 
establecimiento la gestión para la disposición final de residuos y permite 
documentar la trazabilidad del proceso. (32,39) 
 
4. Reporte a las Autoridades: 
Si se tiene contrato con la entidad recolectora se deberá reportara cada seis 
meses a la Secretaria de Salud del Municipio o del departamento el informe 
consolidado denominado RH1, el cual se genera el comunicado del peso por tipo 
de residuo generado cada mes. (32,39) 
 
6.3 ASPECTOS PARA LA DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS 
FITOTERAPÉUTICOS: 
Mediante el estudio realizado por Sara Emilia Giraldo sobre el uso tradicional de 
las plantas medicinales en las plazas de mercado de Bogotá se logró determinar 
que los vendedores de estas plantas no tienen un nivel académico superior por 
esta razón  el estudio evalúa la indicación terapéutica que ellos le atribuyen a 
cada planta frente a la del Vademécum Colombiano de plantas medicinales y el 
resultado fue que en muchas de ellas no hay coherencia, adicional a ello muchas 
de las plantas medicinales se deben dispensar con unas recomendaciones 
específicas para ciertas enfermedades o condiciones como el embarazo, pero los 
vendedores desconocían estos aspectos por lo tanto no brindaban ningún tipo de 
información, esto demuestra que el proceso de dispensación ya sea para plantas 
medicinales como para los productos fitoterapéuticos deben tener un control 
pertinente y debe realizarse conforme a los aspectos de los medicamentos de 
síntesis. Sin embargo, el poco conocimiento  técnico por parte de los vendedores 
genera que el proceso de dispensación no se realice correctamente y por ello se 
sigan presentando casos que ponen en riesgo a salud (1).  
El proceso de dispensación para productos fitoterapéuticos no cuenta con una 
norma específica, sin embargo, los fitoterapéuticos son considerados 
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medicamentos, por esta razón se toma como referencia el proceso establecido en 
la resolución 1403 del 2007. (25).  
 
6.3.1. PROCESO DE DISPENSACIÓN 
DISPENSACIÓN DE FITOTERAPÉUTICOS: “Es la entrega de uno o más 
productos fitoterapéuticos a un paciente y la información sobre su uso adecuado”.  
1. Verificación del contenido de la prescripción para los fitoterapéuticos que lo 
requieran: 
El dispensador verificará que la fórmula u orden médica cumpla con 
la plenitud de las características y contenido de la prescripción 
señalados en el Decreto en el Decreto Único 0780, artículo 16 (19, 20).  
Aquí describimos el simil de la norma con relación a fitoterapéuticos: 
a. Que la  prescripción o fórmula médica fuese elaborada  por el  
personal de salud   debidamente  autorizado, ya sean médicos u 
odontólogos con letra clara, legible y que contenga las indicaciones 
necesarias para su correcta administración. (23,24) 
b. Deberá elaborarse la fórmula en español, y podrá elaborarse 
manualmente, con autocopia a máquina, medio electromagnético o 
computarizado. (19,20) 
c. La prescripción o fórmula medica no debe contener enmendaduras, 
tachaduras, siglas,  claves,  signos secretos, abreviaturas o 
símbolos químicos, con la  excepción de las  abreviaturas  
aprobadas  por el Comité  de Farmacia  y  Terapéutica  de  cada 
 institución. En la prescripción ambulatoria se sugiere no colocar 
abreviaturas, ya que la interpretación de la orden estará a cargo del 
usuario al momento de su uso. (23,24) 
d. La fórmula médica debe permitir la confrontación entre el 
producto prescrito y el producto fitoterapéutico  a dispensar. (23,24) 
e. Las  dosis  respectivas de cada  producto fitoterapéutico  deben 
estar  expresadas  en el sistema métrico decimal y en casos 
especiales, en Unidades Internacionales. (23,24) 
f. Para los productos fitoterapéuticos en los que aparezca en la 
etiqueta la leyenda “Venta Bajo Fórmula Médica”, solo podrán 
dispensarse bajo fórmula o prescripción médica. (23,24) 
 
2. Entrega del producto fitoterapéutico. 
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El dispensador propenderá por la entrega de la totalidad de los productos 
fitoterapéuticos solicitados siempre que se conserven los principios éticos y 
técnicos de la dispensación (25).  
3. Información sobre uso adecuado. 
Al momento de la entrega física de los productos fitoterapéuticos, el dispensador 
informará sobre su  uso adecuado,  a  fin  de contribuir efectivamente al 
cumplimiento del efecto terapéutico. (25)   
La información contendrá básicamente los siguientes aspectos:  
- Cómo medir la dosis. 
- Cómo almacenar el medicamento y como realizar la disposición final del 
mismo. 
- Información que pueda afectar la administración del fitoterapéutico: 
Interacciones con medicamentos, con alimentos, advertencias de eventos 
adversos y qué hacer en caso de que éstos aparezcan. 
- La importancia de adherencia a la terapia y de acudir a consulta médica 
para tratar sus problemas de salud en vez de automedicarse. 
Dado que la información descrita anteriormente implica conocimiento técnico, ésta 
solamente podrá ser brindada por un Químico Farmacéutico o un Tecnólogo en 
Regencia de Farmacia.    En caso de no contar con la formación pertinente, el 
dispensador se debe limitar a informar acerca de condiciones de almacenamiento 
forma de reconstitución de productos  cuya administración sea la  vía oral,  
medición de la  dosis,  cuidados que se deben tener en la administración del 
fitoterapéutico e importancia de la adherencia a la terapia.  De ahí la relevancia de 
que el responsable de la dispensación de un producto fitoterapéutico cuente con 
la formación suficiente en farmacología que le permita orientar al usuario y 
además identificar Problemas relacionados con medicamentos e incluso 
prevenirlos. (25) 
4. Registro de Salida.  
El establecimiento farmacéutico o tienda naturista debe contar con un sistema de 
registro de salida de los productos, que le permita  además del control de 
inventario, la trazabilidad de los productos.(25) 
6.3.2 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL DISPENSADOR 
Igualmente, en coherencia con las prohibiciones y obligaciones del dispensador 
contempladas con la norma, es importante que el dispensador asuma dicha 
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responsabilidad para el caso de los productos fitoterapéuticos, y con mayor razón 
si no cuenta con educación formal que le permita identificar el riesgo derivado del 
uso. 
Tabla 9. Prohibiciones y obligaciones del dispensador. 
PROHIBICIONES DEL DISPENSADOR OBLIGACIONES DEL DISPENSADOR 
El dispensador no podrá: 
 Realizar cambios en las 
proscripciones o formula médica en 
parámetros como: (concentración, 
forma farmacéutica, vía de 
administración, cantidad o dosis). 
 Dispensar productos alterados o 
fraudulentos.  
 Distribuir, dispensar y administrar 
muestras de laboratorios 
fabricantes.  
 Enviar por correo productos 
fitoterapéuticos que son vendidos 
bajo formula médica.  
 Dispensar o entregar productos  
fitoterapéuticos de prescripción 
médica bajo recomendación del 
mismo dispensador.  (25,26) 
 
Son obligaciones del dispensador: 
 Verificar que la prescripción esté 
elaborada por el personal de salud 
competente y autorizado y que 
cumpla con las características y 
contenido de la prescripción, 
establecidos en el presente decreto 
de los productos fitoterapéuticos 
que se solo puedan dispensarse 
bajo fórmula médica. 
 No dispensar y consultar al 
prescriptor cuando identifique en 
una prescripción posibles errores, 
con el fin de no incurrir en falta 
contra la ética profesional. 
 Verificar y controlar que los 
productos fitoterapéuticos 
dispensados correspondan a los 
prescritos. 
 Informar al usuario sobre los 
aspectos indispensables que 
garanticen el efecto terapéutico y 
promuevan el uso adecuado de los 
productos fitoterapéuticos, tales 
como: condiciones de 
almacenamiento, cómo 
reconstituirlos, cómo medir dosis, 
interacciones con alimentos y otros 
medicamentos, advertencias sobre 
efectos adversos, 
contraindicaciones y la importancia 
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de la adherencia a la terapia e 
informar al médico si está 
consumiendo algún producto 
fitoterapéutico.  
 Brindar a los usuarios pautas sobre 
el uso adecuado de los productos 
fitoterapéuticos de venta sin 
prescripción facultativa o de venta 
libre. Haciendo énfasis en las 
posibles reacciones adversas e 
interacciones con medicamentos. 
 Recibir la capacitación ofrecida por 
las entidades oficiales o de otros 
actores del Sector Salud y/o 
capacitarse continuamente en los 
conocimientos teóricos y destrezas 
necesarias en el ejercicio del cargo 
u oficio, a fin de ir aumentando 
progresivamente las competencias 
laborales. (25,26) 
 
6.4 ¿POR QUÉ LOS FITOTERAPÉUTICOS DEBEN DISPENSARSE 
CONFORME AL DECRETO ÚNICO 0780 DE 2016? 
Los productos fitoterapéuticos al ser a base de plantas medicinales no dejan de 
ser un medicamento, el cual contiene sustancias que generan cambios físico-
químicos en el organismo del ser humano; esto significa que puede llegar a 
presentarse efectos secundarios, reacciones adversas o interacciones con 
medicamentos sintéticos, aparte de cumplir su objetivo terapéutico;  los cuales si 
no se realiza un consumo responsable y no se informa al paciente de la 
posibilidad de aparición estos efectos tienden a presentarse con una mayor 
probabilidad. El proceso de dispensación que se encuentra en la normatividad es 
la base que deben usar los dispensadores de los establecimientos naturistas para 
así saber qué información deberán mencionar en el momento de la entrega de los 
productos pues de ella dependerá que el producto cumpla el efecto terapéutico y 
se haga buen uso del mismo. La importancia de una correcta dispensación de los 
productos fitoterapéuticos radica en que al igual que un medicamento sintético los 
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efectos negativos que trae consigo el consumo de un producto fitoterapéutico 
pueden llegar a afectar notablemente la salud de la población. 
Existen a nivel internacional estudios de casos relacionados con la toma de 
productos naturales,  por ejemplo el estudio realizado por Ana García y 
colaboradores donde refleja el número de reacciones adversas presentadas en el 
sexo femenino siendo los productos que más presentaron reacciones adversas el 
ajo, orégano, propóleo y fango medicinal.  En otro estudio realizado por la Dra. 
Ana Karelia Ruiz Salvador y colaboradores, llamado farmacovigilancia de 
fitofármacos y apifármacos en Cuba durante 2006-2010; se evidenció de igual 
manera que las mujeres son las que presentan mayor reacciones adversas que 
los hombres de igual manera e igual que el estudio anterior concluyen que las 
plantas de las que más se obtiene reportes son del ajo, el aloe, la naranja y el 
propóleo. 
En otro artículo de Miren García-Cortés y colaboradores,  titulado hepatotoxicidad 
secundaria a “productos naturales”: análisis de los casos notificados al registro 
español de  hepatotoxicidad, donde nos habla que el auge de los productos 
naturales en las últimas décadas ha crecido masivamente y con ello efectos 
secundarios tras la toma de estos productos como lo es el caso de la 
hepatotoxicidad esta generada en un mayor porcentaje por la Camelliasinensis (té 
verde), seguidos de la Rhamnuspurshianus (cáscara sagrada), y 
Aesculushippocastanum (castaño de indias), Couterealatifloral (Copalchi), 
Chitosan, Cassia angustifolia (senna), valeriana, Piper methysticum, rizoma 
(Kava-kava), fitosoja y la biosoja(40).  
De lo anterior podemos inferir  que los productos naturales aun siendo naturales 
no están exceptos de generar daño al organismo del ser humano, partiendo de la 
idea que también generan efectos secundarios, reacciones adversas e  
interacciones con alimentos o medicamentos sintéticos las cuales pueden 
terminar siendo nocivas para la salud de la población, lo cual es la base 
específica para iniciar a vigilar e inspeccionar desde la producción de estos 
productos  hasta su dispensación donde de esta última depende que el usuario o 
la persona realice un adecuado uso de los productos fitoterapéuticos. 
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6.5 FICHAS TÉCNICAS INFORMACIÓN PARA DISPENSACIÓN DE 
PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS  Y  DE LAS PLANTAS MEDICINALES A 
PARTIR DE LAS CUALES SE PRODUCEN. 
 
Tabla 10. Ficha técnica del Ajo “Allium sativum L”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Ajo “Allium sativum L” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Plantas perennes cultivadas como 
anuales, apomictícas y con bulbos 
compuestos de dientes, de 3-6 cm de 
diámetro, con cada diente tunicado y 
con una envoltura común blanquecina, 
sus hojas son planas, aquilladas, de 
unos 6 x 1-3 cm, con el ápice agudo y 
de color verde glauco. Flores con 
pedicelos de 1-2 cm, en umbelas de 
2,5-5 cm de diámetro en las que las 
flores están frecuentemente 
reemplazadas por bulbillos o son 
estériles. Escapo cilíndrico de hasta 1,5 
m y envuelto hasta casi su mitad por las 
hojas. Dos brácteas espatiformes 
soldadas formando un largo 
apéndice. Tépalos, a veces, 
blanquecinos, rosados, verdosos o 
purpúreos, de 3-5 mm de longitud, 
lanceolados y agudos los externos y 
ovado-oblongo los internos. 
Estambres exertos, ovario ovoideo-
oblongo y con el ápice emarginado. 2n 
= 16.48. Se cultiva por sus bulbos que 
se usan como verdura. Multiplica por 
bulbillos o por dientes del bulbo. (41) 










Posología Aprobada por el INVIMA: 
 Modo de empleo: Oral 
Ajo fresco: 2-5g diarios. 
Polvo deshidratado de ajo: 0.3-1.2g 
diario. 
Aceite de ajo: 2-5 mg diarios. (41) 
Uso aprobado por el INVIMA: Uso 
interno: Hipotensor, coadyuvante en el 
tratamiento de hiperlipidemias y en la 
profilaxis de la aterosclerosis. (7) 
Uso Tradicional: El ajo también se 
usa por vía oral para los trastornos 
lipídicos inducidos por el fármaco del 
VIH, la hepatitis, el síndrome 
hepatopulmonar, la infección por 
Helicobacter pylori y la gastritis. El ajo 
se utiliza para prevenir el cáncer 
colorrectal, cáncer de esófago, cáncer 
gástrico, cáncer de mama, cáncer de 
pulmón, mieloma múltiple, para tratar y 
prevenir el cáncer de próstata, y para 
tratar el cáncer de vejiga.(7) 
Otros usos: Incluyen el tratamiento de 
la hiperplasia benigna de la próstata 
(HPB), la fibrosis quística, la diabetes, 
la osteoartritis, la rinitis alérgica, la 
diarrea del viajero, la preeclampsia, la 
candidiasis vaginal, la gripe porcina y 
la gripe. 
También se utiliza para reducir las 
picaduras de garrapatas, como 
repelente de mosquitos, para la 
prevención del resfriado común, y para 
la prevención y el tratamiento de 
infecciones bacterianas y fúngicas. 
El ajo se utiliza también para el 
ejercicio, el dolor muscular inducido 
por el ejercicio, la enfermedad 
fibroquística de la mama, la 
esclerodermia, la toxicidad por plomo, 
la diarrea, la disentería amebiana y 
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bacteriana, la tuberculosis, la orina 
sanguinolenta, la difteria, la tos ferina, 
la tiña del cuero cabelludo, los dientes 
hipersensibles y la tricomoniasis 
vaginal. 
Otros usos incluyen el tratamiento de 
la fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de 
estómago, congestión de los senos, 
gota, dolor en las articulaciones, 
hemorroides, asma, bronquitis, 
dificultad para respirar, hipoglucemia y 
mordeduras de serpiente. También se 
utiliza para el estrés y la fatiga. 
El aceite de ajo se utiliza tópicamente 
para la alopecia areata, la candidiasis 
oral, la tineapedis, la tineacorporis, la 
tineacruris, la onicomicosis, las 
verrugas y los callos. Intravenosa, el 
ajo se utiliza para la angina. 
Intravaginalmente, el ajo se usa para 
la candidiasis vaginal. En alimentos y 
bebidas, se utilizan ajo fresco, ajo en 
polvo y aceite de ajo como 
componentes de sabor.(42,43) 
CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES 
 Puede producir cefaleas, gastritis y 
diarrea por sobredosis. 
 A causa de su efecto antiagregante 
plaquetario, aconsejamos utilizarlo 
con precaución en caso de 
hemorragias activas, pre y pos 
operatorios, trombocitopenia, 
tratamiento con anticoagulantes tipo 
warfarina.  
 Los  efectos sobre el embarazo y la 
 El ajo presenta interacciones con  
anticoagulantes como la Warfarina, 
la Fluindiona ya que aumenta los 
valores de INR.  
 De igual manera con 
antihipertensivos como el 
Lisinopril, aumentando su efecto 
antihipertensivo. 
 Con antiinfecciosos para uso 
sistémico como: Rotinavir y 
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lactancia: no se han descrito, 
aunque algunos autores aconsejan 
no usarlo en grandes cantidades 
por las madres lactantes, pues 
afirman que su sabor pasa a la 
leche y que puede causar 
problemas digestivos al bebé. (7,46) 
Saquinavir, disminuyendo su 
concentración plasmática. (44,45) 





imipramina, desipramina, fenitoína 
y propanolol.(46) 
 
 El ajo disminuye los valores en 
sangre de los fármacos inhibidores 
de la proteasa, reduce su 
efectividad.(46) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 El ajo debe consumirse crudo, en 
tintura o en jugo, pues cocido 
pierde más del 90% de su acción 
terapéutica y microbicida.  Los 
preparados desodorizados no son 
eficaces ya que al quitar el olor se 
elimina, además, gran parte de los 
compuestos azufrados, que son los 
principales responsables de sus 
propiedades medicinales. La 
halitosis provocada por el consumo 
de ajo se puede evitar masticando 
un poco de perejil, menta o apio 
crudo,  cortado o picado en partes 
diminutas.(41, 7) 
 Debido a su propiedad 
anticoagulante, su uso debe ser 
suspendido, al menos dos semanas 
previas a cualquier intervención 
quirúrgica.(46) 
 El uso diario y prolongado de 
cantidades altas de ajo provoca 
mucho calor, sensación de 
quemadura y hormigueo en la 
lengua y los labios, sudor y 
alientos desagradables, vértigo, 
ardor en los ojos, náuseas, 
diarrea, prurito en el ano, cefalea y 
gastritis.(41,46) 
 En dosis elevadas o en personas 
especialmente sensibles, dolor 
abdominal, sensación de 
saciedad, náuseas y flatulencia.(46) 
 El ajo fresco es muy irritante, 





Tabla 11. Ficha técnica de la  Alcachofa “Cynara Scolymus L”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Alcachofa “Cynara Scolymus L” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Planta herbácea, perenne. Su tallo tiene 
cerca de 50 cm de longitud. Hojas 
basales en forma de rosetas de hasta 
1metro de longitud, glaucas en el haz, 
grisáceas en el envés, lanceoladas, 
profundamente segmentadas casi hasta 
la vena principal, pubescencia 
blanquecina en el envés. Flores 
tubulares, azules o purpúreas 
agrupadas en una cabezuela terminal 
recubiertas de numerosas brácteas 
coriáceas, imbricadas. Fruto aquenio 
con vilano piloso. (41) 
Figura 2.  Alcachofa “Cynara 
Scolymus L” 
 
Imagen obtenida en www.flickr.com  
POSOLOGÍA INDICACIONES 
Posología Aprobada por el INVIMA: 
 Modo de empleo: Oral 
1 a 4 gramos tres veces al día, de 
hojas, tallos o raíces. 
Infusión: Una taza 4 veces al día 
después de las comidas. 
Tintura (4:1): 3-4 mL, dos veces al día. 
(7) 
Uso aprobado por el INVIMA: Uso 
interno: Colerético, colagogo, 
coadyuvante en el tratamiento de 
dispepsias.(7) 
Uso Tradicional: Estudio en humanos 
ha demostrado su actividad colerética, 
actúa como hepatoprotector y laxante 
suave. Tiene efecto sobre el 
metabolismo de la urea y presenta 
resultados positivos en el tratamiento 
de pacientes poliscleróticos, aórticos o 
con insuficiencias hepático-renales. 
Igualmente se han comprobado 
efectos diuréticos y antictéricos. Según 
Arteche y otros, la cinarina y el ácido 
clorogénico le confieren actividad 




 No se recomienda su uso a 
mujeres lactantes, pues se torna 
amarga la leche materna.  
 Está contraindicada en la 
obstrucción de los conductos 
biliares.(7,41) 
No se cuenta con información 
disponible. (7,49) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 No debe tomarse leche después 
de la ingesta de alcachofa  ya 
que se coagula en el estómago y 
puede causar problemas 
estomacales.  
 Después de su preparación debe 
consumirse lo más pronto 
posible. (7,41) 
 Estudios realizados en pacientes 
no reportaron efectos adversos 
luego de la administración de 
extracto seco de alcachofa.(7,41) 
 
Tabla 12. Ficha técnica del Boldo “Peumusbuldus Molina”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Boldo “Peumusbuldus Molina” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Arbusto dioico, perenne hasta 7 cm de 
altura muy ramificado; con olor a menta 
o alcanfor. Hojas aromáticas, opuestas, 
glaucas, coriáceas, quebradizas, 
ovaladas a elípticas, enteras, 
ligeramente dobladas hacia abajo; 
pecíolo corto; limbo hasta de 6 cm de 
longitud por 3cm de ancho en la parte 
media; haz cubierto de protuberancias 
glandulares claras, envés liso con 
nervaduras notorias. Flores unisexuales 
blancuzcas o amarillas claras, hasta de 
1cm de diámetro, aromáticas, 








Imagen obtenida en www.flickr.com  
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agrupadas en cimas terminales  con 12 
flores  cada una, pedúnculos 
pubescentes. Fruto drupa, aromático y 
comestible. (41) 
POSOLOGÍA INDICACIONES 
Posología Aprobado por el INVIMA: 
Infusión: 2 a 5 g. Tres tazas al día antes 
de las comidas. Dosis equivalentes de 
extractos hidroalcohólicos de 0,2 a 0.6 
g. 
Tintura: 0,5ml a 1 ml diario.(7) 
Uso aprobado por el INVIMA: Uso 
interno: Laxante. Colerético. 
Coadyuvante en el tratamiento de 
dispepsias y disfunciones 
hepatobiliares menores. (7) 
Uso Tradicional: El extracto acuoso y 
el etanólico tienen actividad 
antibacteriana contra EschericichiaColi 
y Staphylococcusaureus y la tintura de 






farmacológicos en perros demuestran 
que tiene acción diurética ya que 
aumentan la excreción urinaria. La 
boldina estimula la producción de 
jugos gástricos y de la bilis, aumenta la 
secreción  de la úrea y de ácido úrico y 
tiene efectos ligeramente hipnóticos. 
La boldina se ha demostrado tiene 
acciones antioxidantes, 
antiinflamatorias, antipiréticas, 
antihelmínticas y fungicidas. 
En forma de cataplasma y baños se 
utilizan para mitigar dolores 





 Está contraindicada en caso de 
obstrucción de las vías biliares y 
enfermedades hepáticas graves. 
 Está contraindicado en estados 
inflamatorios u obstructivos del 
tracto digestivo y apendicitis, 
como en el embarazo y lactancia. 
(7,41) 
 
 El extracto alcohólico de la hoja y 
la boldina producen cambios en los 
niveles plasmáticos de colesterol, 
bilirrubina, glucosa, alanina 
aminotransferasa y 
aspartatoaminotransferasa. Por lo 
que se puede ver afectados los 
pacientes que estén en continuo 
tratamiento con fármacos 
dislipidemicos, diabéticos ya que 
son niveles pueden verse 
afectados. (7,41) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Usar solo bajo prescripción 
facultativa. 
 No sobrepasar la dosis 
recomendada, ya que a dosis muy 
altas pueden generar vómito y 
convulsiones. (7) 
 Puede presentarse dermatitis 
debido a que su aceite esencial 
puede causar irritación del trato 
digestivo. 
 Alergias. 
 Somnolencia, mareos, cefalea y 
vómitos.(7,41) 
 
Tabla 13. Ficha técnica de la Calendula “Calendula officinalis L”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Calendula “Calendula officinalis L” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Planta herbácea, anual, de color verde 
claro y de 30 a 60 cm de altura. En los 
primeros estadios la planta está 
conformada por una roseta basal de 
hojas, posteriormente desarrolla tallos 
angulosos y pubescentes a menudo 
ramificados desde la base. Las hojas 
 





son oblongolanceoladas o espatuladas, 
alternas de hasta 13 cm de largo. En 
los extremos de los tallos se encuentran 
los capítulos florales cuyo diámetro 
oscila entre 3 y 6 cm y están formados 
por flores liguladas marginales y 
tubulares en el centro. El involucro es 
gris-verdoso en forma de platillo de 1,5 
a 3 cm de diámetro, el receptáculo 
desnudo, plano o ligeramente 
prominente, su fruto es en 
aquenio.(7,41,50) 





antifúngica y tranquilizante.(50,51) 
Posología Aprobado por el INVIMA: 
 Modo de empleo: Oral 
Extracto fluido (1:1): 20-30 gotas cada 
8-12 horas. 
Tintura (1:10): 40-60 gotas cada 8 
horas. 
Infusión: 2g/taza, 2-3 veces al día 
Polvo de flores de caléndula: 300-
500mg, 1-3 veces al día. 
 Modo de empleo: Tópico 
Aplicar en forma de tintura o ungüento 




Uso aprobado por el INVIMA: Uso 
interno: Antiinflamatorio. Tratamiento 
de alteraciones inflamatorias 
bucofaríngeas. 
Uso externo: Antiinflamatorio, 
cicatrizante. Tratamiento tópico de 
inflamaciones de piel y mucosas.(7) 
Uso Tradicional: Flores: Uso interno: 
antiinflamatorio, tratamiento de 
alteraciones inflamatorias 
bucofaríngeas, lesiones de la piel o las 
mucosas, heridas o procesos de 
cicatrización tórpida, contusiones, 
forúnculos, eritemas, faringitis y 
dermatitis.  Uso externo: 
Antiinflamatorio, cicatrizante, 
tratamiento tópico de inflamaciones de 
la piel y mucosas. (7) 
Otros Usos: La caléndula también se 
utiliza en el campo de las cosmética y 
dermofarmacia (productos solares pre 
y post exposición) ya que las 
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saponinas, las gomas y mucílagos 
tiene una gran capacidad humectante.  
Su aceite esencial se utiliza para 
preparar perfumes  de aroma 
silvestre.(50) 
Uso externo: infusiones, tinturas y 
pomadas para el tratamiento de 
inflamaciones de la piel y mucosas, 
heridas o procesos de cicatrización 
tórpida; en el tratamiento de 
enfermedades gastrointestinales; en el 
tratamiento de la hipertensión, 
taquicardia y arritmia; en el tratamiento 
de diversas afecciones del sistema 
urinario, así como en enfermedades 
del SNC y perisférico, etcétera. 
Aunque algunos de estos usos no han 
sido comprobados científicamente son 
popularmente usados.(50,51) 
CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES 
 Su uso tópico está contraindicado 
en pacientes sensibles a las 
Asteraceas. 
 Sus estudios de mutagenicidad y 
carcinogenicidad han resultados 
negativos, por lo que no están 
contraindicada en el embarazo o la 
lactancia.(7,41) 
 
 Debido a la presencia de 
mucílagos puede existir el riesgo 
de retrasar o disminuir la absorción 
oral de algunos principios 
activos.(51) 
 La caléndula puede potenciar el 
efecto de fármacos sedantes, 
hipoglicemiantes e 
hipocolesterolemiantes (Geocities, 
2007; EmoryHealthcare, 2007).(52) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Nunca exceder la dosis 
recomendada. 
 Usada como somnífero, administrar 
 Puede producir irritación e 
hipersensibilidad. (7,52) 
 El uso externo debe ser en dosis 
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una hora antes de acostarse. 
 Puede causar una cierta 
dependencia, por lo que no se 
recomienda usar por más de 15 
días, dejando un periodo de reposo 
entre aplicaciones de entre 15 y 20 
días. 
 No combinar con excitantes como 
el té o el café, ni con otros 
tranquilizantes. 
 En caso de convulsiones infantiles, 
consultar antes con un 
especialista.(7,41) 
bajas a causa de los efectos 
secundarios tales como irritación 
de la piel y mucosas, puede 
incluso llegar a ser vesicante.(50) 
 En dosis excesivas pueden 
producir hipotermia y choque 
anafiláctico en individuos 
susceptibles.(50) 
 El uso oral prolongado tiene 
efectos sobre el sistema linfático y 
ganglionar y origina dolores 
reumáticos que empeoran con el 
movimiento.(41,50) 
 
Tabla 14. Ficha técnica del Diente de León “Taraxacum officinale Weber”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Diente de León “Taraxacum officinale Weber” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
El diente de león es una planta que 
pertenece a la familia de las 
Asteráceas. Crece en prados de zonas 
templadas. Es característica su 
inflorescencia formada por un número 
variable de diminutas flores que se 
agrupan en el extremo ensanchado del 
tallo (receptáculo), formando una 
cabezuela que se rodea de brácteas 
dispuestas en una o más filas formando 
el involucro. Las flores pueden ser de 
dos clases: flósculos, con la corola 
acampanada y terminada en cinco 
dientes, y lígulas que tienen una corola 
con limbo largo y estrecho. 
El fruto es un asquenio con una sola 
semilla a veces prolongado en un pico y 
Figura 5. Diente de León “Taraxacum 
officinale Weber” 
 
Imagen obtenida en www.flickr.com 
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con frecuencia rematado por un vilano 
de escamas o de pelos simples o 
ramificados que facilita su dispersión 
aérea. (7,41) 
POSOLOGÍA INDICACIONES 
Posología Aprobado por el INVIMA: 
Uso interno: 
 Decocción (raíces y hojas): Una 
cucharada sopera por taza, 
hervir dos minutos. Tres tazas al 
día antes de las comidas.  
 Extracto fluido: 40 a 60 gotas 
tres o cuatro veces al día. 
 Tintura: 50 a 100 gotas de una a 
tres veces al día. 
 Extracto seco: 0,5 a 2 g al día (1 
g equivale a 5g de la planta). 
 Jugo fresco de raíz: Una a dos 
cucharadas al día junto con una 
infusión. (7) 
Uso aprobado por el INVIMA:Uso 
interno: Diurético. Coadyuvante en el 
tratamiento de alteraciones de la 
secreción biliar. (7) 
Uso tradicional: Proporciona 
vitaminas (tiamina, riboflavina), 
electrolíticos (potasio, calcio, 
magnesio, fósforo), hierro y fibra. Se 
ha empleado tradicionalmente para 
tratar trastornos gastrointestinales. La 
Food and Drug Administration (FDA) 
tiene aprobado el uso del extracto del 
diente de león como aditivo 
alimentario, más concretamente como 
preparado para aliñar ensaladas y 
como sucedáneo de café.(7) 
El uso de diente de león se considera 
seguro cuando se recomienda como 
parte de una dieta natural. Sin 
embargo, debido a la falta de estudios 
en humanos, no se debe recomendar 
como un agente para regular la 
glucemia en pacientes diabéticos. (7,52) 
CONTRAINDICACIONES   INTERACCIONES 
 Se debe tener una precaución 
especial en pacientes que 
presentan alergia a la miel, 
manzanilla, crisantemos o cualquier 
especie de la familia de las 
El diente de león puede causar un 
aumento de la secreción de ácido 
gástrico, por lo que puede reducir la 
eficacia de antiácidos. También puede 




 El diente de león puede estimular la 
secreción biliar, por lo que no se 
recomienda su uso en pacientes 
con enfermedad biliar y/o con 
insuficiencia hepática. (7,52) 
 
lo que se recomienda extremar la 
precaución con el uso concomitante 
con anticoagulantes o fármacos 
antiplaquetarios.(43) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 El uso de diente de león se 
considera seguro cuando se 
recomienda como parte de una 
dieta natural. Sin embargo, debido 
a la falta de estudios en humanos, 
no se debe recomendar como un 
agente para regular la glucemia en 
pacientes diabéticos. 
 Usar con precaución en pacientes 
con alergia a caléndulas, 
crisantemos, ambrosía y 
margaritas. 
 Evitar su uso en niños, pacientes 
con alergia a calabaza o melón y en 
pacientes con déficit de G6PDH. 
(7,41) 
Los efectos adversos notificados con 
más frecuencia son los 
dermatológicos, por contacto directo. 
Sin embargo los datos sobre seguridad 
más allá de los cuatro meses de uso 










Tabla 15. Ficha técnica del Ginkgo biloba “Ginkgo biloba L.”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Ginkgo biloba “Ginkgo biloba L.” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Árbol caducifolio de porte mediano, 
puede alcanzar 35 m de altura, con 
copa estrecha, algo piramidal y formada 
por uno o varios troncos. Sus ramas, 
generalmente rectas y empinadas, son 
gruesas y rígidas ya en los ejemplares 
jóvenes, aunque la ramificación en 
éstos suele ser laxa, e incluso pobre. La 
corteza es de color pardo grisácea o 
pardo oscura, con surcos y hendiduras 
muy marcadas. Es una especie muy 
longeva, se han localizado algunos 
ejemplares con más de 2.500 años. Las 
hojas, de color verde claro y de entre 5-
15 cm, son planas y en forma de 
abanico con nervadura dicotómica, las 
nacidas en los brotes largos suelen 
presentar lóbulos. Este árbol es una 
gimnosperma, lo que significa que sus 
semillas no se forman en un ovario 
cerrado. Los sexos están separados, 
presentando los ejemplares masculinos 
inflorescencias amarillas agrupadas en 
amentos cilíndricos, muy numerosos y 
que nacen en los brotes cortos. En los 
femeninos, las flores se encuentran en 
grupos de 2 ó 3, produciendo una 
semilla blanda de color marrón 
amarillento y textura carnosa que suele 
confundirse con una drupa, tornándose 
al madurar verde grisáceas; la cual es 
comestible. Al abrirlas despiden un olor 
rancio ya que contienen ácido 
Figura 6. Ginkgo biloba“Ginkgo biloba 
L.” 
 







(vasodilatador arterial, vasoconstrictor 
venoso y reforzador de la resistencia 
capilar, aumento del flujo sanguíneo), 
antiagregante plaquetaria (antagonista 
del PAF, factor activador plaquetario); 
aumenta la tolerancia a la anoxia 
(aumento de la captación de glucosa y 
oxígeno y disminución de los 
requerimientos de oxígeno a nivel 
cerebral); antioxidante y 
neuroprotector.(53,54) 
Usos Aprobados por el INVIMA: Uso 
interno: Vasodilatador periférico.(7) 
Usos Tradicionales:  
 Históricamente las hojas de esta 
planta han sido empleadas en el 
tratamiento de palpitaciones y 
disnea debida a congestión y 
opresión del pecho.  
 Hoy en día se usa principalmente 
para mejorar la circulación y la 
agudeza mental, en la prevención 
y tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer, tratamiento de 
neuropatía periférica, disfunción 
sexual y desórdenes relacionados 
con falta de atención, prevención 
de infartos y como agente 
antioxidante. También se emplea 
en casos de nefropatías 
ocasionadas por diabetes, vértigo, 
tinnitus, alergias y asma.(7) 
Otros Usos:  
 Síndromes de demencia: 
Demencia degenerativa primaria, 
demencia vascular, trastornos en 
la concentración condición 
emocional depresiva, vértigo, 
tinnitus (de origen vascular e 
involutivo) y dolor de cabeza. 
 Claudicación intermitente y otras 
arteriopatías oclusivas.(53,54,55) 
 Flujo sanguíneo cerebral, la 
Posología Aprobada por el INVIMA: 
Modo de empleo: Oral 120-240mg de 
extracto seco, 2-3 veces al día, durante 
8 semanas.(7) 
Otras Posologías: 
Infusión: 40-60 g de hojas por litro de 
agua. Se toman 3 tazas diarias.  
Para el tratamiento sintomático de 
insuficiencia cerebrovascular ligera o 
moderada: 120-240 mg de extracto 
seco repartido en 2 ó 3 dosis diarias 
durante un mínimo de 8 semanas en 
casos de enfermedad crónica.  
En claudicación intermitente: 120-160 
mg de extracto seco repartido en 2 ó 3 
dosis diarias durante un mínimo de 6 
semanas. En vértigo y tinnitus: 120-160 
mg de extracto seco repartido en 2 ó 3 
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dosis diarias durante 6-8 semanas.  
Para el síndrome premenstrual (SPM): 
se usa 80 mg dos veces al día, 
empezando el día 16 del ciclo 
menstrual y continuando hasta el quinto 
día del ciclo siguiente. Compresas con 
la misma infusión, aunque más 
concentrada (hasta 100 g por litro). Se 
aplican sobre las manos o pies con 
problemas circulatorios.  
Hojas machacadas sobre la zona 
afectada. Maniluvios (baños de manos) 
y pediluvios (baños de pies) con una 
infusión de hasta 100 g de hojas de 
ginkgo por cada litro de agua. Se 
aplican tibios o calientes, 1-2 veces 
diarias.(53,55) 
 
microcirculación, protege de la 
hipoxia, mejora la reologia 
sanguínea incluyendo la inhibición 
de la agregación plaquetaria, 
mejora el metabolismo tisular y 
reduce la permeabilidad capilar.  
 Tratamiento de demencia asociada 
a degeneración neuronal (perdida 
de la memoria). En medicina 
tradicional, la hoja de ginkgo ha 
sido empleada como antiasmático 
durante milenios, actividad que 
puede ser justificada por la acción 
antagonista del PAF por parte del 
ginkgolido B. (53,54,55) 
 Enfermedad de Alzheimer. Efectos 
benéficos como terapia 
coadyuvante del asma bronquial y 
rinitis alérgica. 
 El síndrome premenstrual. La 
esquizofrenia.(55) 
CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES 
 Hipersensibilidad individual a los 
componentes del ginkgo.(53,54) 
 Debe tenerse en cuenta que el 
extracto de ginkgo puede 
potenciar el efecto anticoagulante 
del acenocumarol y warfarina, y el 
antiagregante plaquetario de la 
aspirina. (53,54) 
 No debe administrarse en 
personas epilépticas.(53) 
 Hasta obtener más datos sobre la 
inocuidad del producto, no usar 
durante el embarazo y la 
lactancia.(53,54) 
 No debe ser administrado junto a 
medicamentos que retarden la 
coagulación de la sangre 
(ibuprofeno, diclofenac, aspirinas, 
heparina, dalteparina, 
anticoagulantes, antiplaquetarios, 
entre otros), ya que naturalmente 
produce un efecto similar y 
aumenta el riesgo de sufrir 
hemorragias y hematomas. (53,54,55) 
 No debe consumirse ginkgo biloba 
si están tomando medicamentos 
como el alprazolam o aquellos 
utilizados para evitar convulsiones 
pues pueden perder efectividad al 
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 Debido a la falta de experiencia 
clínica en el manejo de este 
producto en niños, se desaconseja 
la prescripción del mismo en estos 
casos. (53,54) 
 No administrar en caso de 
diabetes debido a que podría 
favorecer la aparición de 
hemorragias cerebrales.(54) 
 
tomarse en junto. (53,54,55) 
 No usar en conjunto con la 
buspirona, trazodona y fluoxetina 
pueden producir efectos 
colaterales como irritabilidad, 
hiperactividad, nerviosismo, 
excitación, temblores, entre 
otros.(53.55) 
 Las personas que utilizan 
medicación para la diabetes no 
deben consumir gingkobiloba sin 
control médico, ya que esta planta 
puede desestabilizar los niveles de 
azúcar en sangre. La dosis de 
medicación utilizada puede 
necesitar un ajuste.(53) 
 Recientemente se han 
documentado unos pocos casos 
de hipertensión arterial en 
asociación con diuréticos 
tiazídicos, y un caso de coma en 
un paciente que combinó un 
extracto de Ginkgo biloba con 
trazodone.(54,55) 
 Al administrar conjuntamente con 
digoxina, los niveles plasmáticos 
de ésta droga aumentan.(54) 
 Plantas medicinales que pueden 
aumentar el riesgo de 
sangramiento: feverfew 
(Tanacetum), ajo, ginseng, dong 
quai (Angélica), Trifolium pratense 
(trébol rojo), y otras plantas que 
contienen cumarinas.(54,55) 





 Para el tratamiento de problemas 
crónicos es necesario prescribir 
tratamientos prolongados (los 
efectos terapéuticos puedes tardar 
en manifestarse 4-6 semanas). 
Recomendamos prescribir tandas 
de tratamiento de 6-12 semanas, 
con periodos de descanso de 4 
semanas.(53) 
 Antes de iniciar el tratamiento con 
extracto de Ginkgo biloba debe 
descartarse que los síntomas 
patológicos existentes no son 
producidos por una enfermedad 
que requiera un tratamiento más 
específico.(53) 
 Este producto no es 
antihipertensivo, no debe 
reemplazar o evitar los 
medicamentos específicos para el 
tratamiento de la hipertensión 
arterial.(53) 
 Si aparece dolor de cabeza o 
cefaleas durante el tratamiento, 
consulte al médico.(53) 
 Muy rara vez molestias 
gastrointestinales, cefaleas, 
mareos, palpitaciones y 
estreñimiento.(53,54,55) 
 Pueden tener lugar reacciones 
alérgicas.(53,53,55) 
 Se han reportado casos de 
aprehensión en extremidades en 
pacientes epilépticos que tomaron 
la planta durante dos semanas.(53) 
 El sangrado espontáneo.(55) 
 En niños esta sustancia puede 
producir estados convulsivos, 
pérdida de conciencia y paro 
cardiorrespiratorio.(54) 
 El Centro de Farmacovigilancia 
Español, Datos de Reacciones 
Adversas (FEDRA) señala 
sincope, bradicardia, taquicardia, 












Tabla 16. Ficha técnica de Gualanday “Jacarana Caucana”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Gualanday “Jacarana Caucana” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Es un árbol frondoso de 20 m o más de 
altura. Tallo aproximadamente 50 cm 
de diámetro a la altura del pecho. Hojas 
perennes, opuestas, compuestas 
bipinnadas. Flores campanuladas, de 
color azul violeta, reunidas en panículas 
terminales. Corola en forma de 
campana. Fruto cápsula, plano y 
leñoso. (7, 52) 





Imagen obtenida en www.flickr.com  
POSOLOGÍA INDICACIONES 
Posología Aprobada por el INVIMA: 
 Modo de empleo: Tópico 
Aplicar las preparaciones una  o más 
veces al día. (7) 
Uso aprobado por el INVIMA: Uso 
externo: Antiséptico, cicatrizante.(7) 
Uso tradicional: La planta se emplea 
en el tratamiento de enfermedades 
venéreas, várices, eczemas, 
forúnculos, otras afecciones de la piel 
y leishmaniasis.(7) 
Otros Usos: La decocción de la raíz 
se utiliza como diaforético, y el jarabe 
de la raíz especialmente para el 
tratamiento de enfermedades 
venéreas y la forunculosis; además se 
usa contra las afecciones del hígado, 
hemorroides, las várices, los eczemas 
e impurezas de la sangre. 
La decocción de la corteza se utiliza  
en lavados para cicatrizar ulceras 
incluyendo las venéreas, también para 
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tratar la artritis, várices, varicela y 
llagas rebeldes, heridas y escrofúlas. 
Por vía oral se usa para curar el 
paludismo, sífilis, blenorragia, 
diabetes, dolor en huesos, reumatismo 
y artritis; en forma de gargarismo, para 
sanar afecciones de la garganta. 
El gualanday cuenta con actividad 
antitumoral in vivo y actividad 
citotóxica in vitro.(7, 56) 
CONTRAINDICACIONES   INTERACCIONES 
 Hipersensibilidad a alguno de 
sus componentes.(7,41) 
 No debe de ingerirse 
preparados con yoduro de 
potasio.(41) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Su uso en general es externo. Ya 
que el gualanday es citotóxico. 
(7,41) 
 
 No se han reportado. (7,41) 
 
Tabla 17. Ficha técnica de la Manzanilla “Matricaria chamonilla”. 
 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Manzanilla “Matricaria chamonilla” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Se trata de una planta herbácea anual 
de hasta 40 cm de altura, de tallo 
cilíndrico, erecto y ramificado, que 
desprende un fuerte aroma. Sus hojas 
se encuentran alternadas y tienen un 
color verde intenso. Es común 
encontrarla en climas templados. Es 
originaria de Europa y de allí fue 
introducida en América, donde es muy 








comercializada y cultivada. La parte 
medicinal que se utiliza son las 
flores.(7,41) 
Imagen obtenida en www.flickr.com 
POSOLOGÍA INDICACIONES 
Posología Aprobada por el INVIMA: 
Modo de empleo: Oral. 
400mg-1g de droga al día. 
Infusión: 2-8g de droga, dos o tres 
veces al día. 
Extracto fluido (1:1): 1-4mL tres veces 
al día. 
Modo de empleo: Tópico 
Aplicar las preparaciones una o más 
veces al día. (7) 
Uso aprobado por el INVIMA: Uso 
interno: Antiinflamatorio, 
antiespasmódico, coadyuvante en el 
tratamiento sintomático de trastornos 
digestivos. Uso externo: 
Antiinflamatorio, coadyuvante en el 
tratamiento de inflamaciones e 
irritaciones de piel y mucosas.(7) 
Uso Tradicional: La planta se emplea 
en caso de dolores menstruales, dolor 
de estómago, diarrea, cólicos, úlcera 
gástrica, dispesia, cefalea, 
hemorroides y flatulencia. Se usa 
además como antiinflamatorio, 
fungicida, bactericida, espasmolítico y  
expectorante.(7) 
Otros Usos: Útil en el alivio de la 
xerostomía en adultos mayores. (57) 
CONTRAINDICACIONES   INTERACCIONES 
 El aceite no puede ser usado 
durante el embarazo ya que es un 
estimulante uterino. 
 Contraindicado en la lactancia.(7,41) 
 La manzanilla puede aumentar el 
grado de somnolencia causada por 
otros fármacos. Algunos ejemplos 
son las benzodiazepinas, como el 
lorazepam o el diazepam), los 
barbitúricos como el fenobarbital, 
los narcóticos como la codeína, 
algunos antidepresivos y el 
alcohol.  
 Los constituyentes de la 
manzanilla pueden alterar el 
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azúcar en la sangre o la presión 
arterial. Los pacientes que toman 
medicamentos que afectan el 
azúcar en la sangre o la presión 
arterial deben tener precaución. 
 Puede potenciar el efecto de los 
anticoagulantes.(7,41) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Se recomienda precaución al 
conducir vehículos u operar 
maquinaria. Ya que genera 
somnolencia.(7,41) 
 Su consumo habitual puede 
generar mareos, conjuntivitis e 
intranquilidad nerviosa. 




Tabla 18. Ficha técnica de la Menta “Mentha piperita L.”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Menta “Menthapiperita L.” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Planta herbácea, hasta de 80cm de 
altura  o algo más, perenne, sabor y 
olor  característicos como a mentol. 
Tallos cuadrangulares, rojizos, 
pubesecentes. Hojas opuestas, ovales 
a ovado- oblongas o algo lanceoladas. 
Flores lila, violeta o morado rojizo, 
reunidas en racimos compactos axilares 
y terminales. Fruto tipo tetraquenio, 
seco indehiscente con semillas 
estériles. (7,41) 
Figura 9. Menta “Mentha piperita L.” 
 




Posología Aprobada por el INVIMA: 
Modo de empleo: Oral 
Tintura (1:5 en alcohol de 45%): 2-3 mL 
tres veces al día.(7) 
 
 




Uso Tradicional: La planta es 
empleada como carminativo y 
antiflatulento, para el tratamiento del 
dolor de estómago, náuseas, fiebre y 
dolor de cabeza. Las hojas y las flores 
se usan como antiespasmódico, 
diaforético y estomáquico.(7) 
 
Otros Usos: La infusión de las hojas 
se usa como compresas para refrescar 
las articulaciones inflamadas, el 
reumatismo y la neuralgia. La infusión 
de las hojas se emplea como 
espasmolítico, carminativo, 
antiemético, diaforético, analgésico, 
antiséptico, antiespasmódico,  tónico 
digestivo, estimulante, colagogo, 
relajante de los vasos sanguíneos 
periféricos. Se usa también para 
promover el flujo biliar, relajar los 
músculos del tracto digestivo, reducir 
las náuseas y mareos durante los 
viajes, estimular la secreción del tubo 
digestivo, para el tratamiento de los 
cólicos, indigestión, tos, resfriados.(52) 
CONTRAINDICACIONES   INTERACCIONES 
 No se debe administrar a bebes. 
 Puede disminuir el flujo de leche 
durante la lactancia. 
 La inhalación de la esencia puede 
causar laringo y broncoespasmos, 
principalmente en niños. (7,41) 
 La menta podría disminuir los 
niveles de azúcar en la sangre. Se 
sugiere precaución al usar 
medicamentos que también 
podrían disminuir el azúcar en la 
sangre. Podría ser necesario 
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monitorear los niveles de glucosa 
en la sangre y ajustar las dosis. 
 La menta también podría 
interactuar con 5-fluorouracilo (5-
FU), Aciclovir, aminofilina, 
antibióticos, antimicóticos, agentes 
antiinflamatorios, antiprotozoarios, 
agentes antiespasmódicos, 
agentes antiulcerosos, ácido 
benzóico, cafeína, bloqueadores 
de los canales de calcio, agentes 
cardiovasculares, medicamentos 
para la tos, corticoesteroides, 
ciclosporina, diclofenaco, 
medicamentos tóxicos al hígado, 
agentes hormonales, interleucina, 
sales de hierro, neostigmina, 
ondansetrón, oxitetraciclina, 
analgésicos, propranolol, ácido 
salicílico, tetracaína, venlafaxina o 
zidovudina.(58) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 No debe utilizarse como inhalación 
por periodos largos. 
 Evitar en pacientes con alergias 
conocidas a la menta o sus 
componentes. 
 Evitar el uso del aceite de menta 
alrededor de las áreas faciales y del 
pecho en bebés y niños pequeños, 
especialmente alrededor de la 
nariz, porque el componente mentol 
podría inducir apnea, espasmos 
bronquiales o efectos respiratorios 
severos, como paros respiratorios, 
si se aplican directamente sobre 
 Puede causar irritación en la 
membrana mucosa. 
 La inhalación excesiva de 
productos mentolados puede 
producir efectos indeseados 
reversibles tales como: Náuseas, 
anorexia, alteraciones cardiacas, 
ataxia y otros trastornos del 





Tabla 19. Ficha técnica de la Ortiga Mayor “Urtica dioica L.”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Ortiga Mayor “Urtica dioica L.” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Planta herbácea vivaz perenne de 
hasta un metro de altura. De cepa 
ramificada con tallo erguido y 
cuadrangular. Hojas ovales opuestas 
dos a dos dispuestas por todo el tallo, 
con largo peciolo, acabadas en punta y 
bordes fuertemente dentados. De las 
axilas de estas hojas brotan, en la parte 
superior de los tallos, inflorescencias en 
forma de panículas. Son flores muy 
menudas, verde amarillosas con 
estambres amarillos, las masculinas 
con cuatro estambres y las femeninas 
en forma de bolita (el estigma). Sus 
frutos son aquenios (cápsulas). Toda la 
planta se cubre de pelillos urticantes 
(tricomas compuestos), que se abren y 
al rozar con la piel vierten su contenido 
sobre la herida que producen, 
provocando un intenso escozor.(60) 
Figura 10. Ortiga Mayor “Urtica dioica 
L.” 
 
Imagen obtenida en www.flickr.com  
POSOLOGÍA INDICACIONES 
Posología Aprobada por el INVIMA: 
 Modo de empleo: Oral  
Infusión: 3-5g de droga,  tres veces al 
día. 
Extracto fluido (1:1): 1.5-7.5 mL/día. 
 Modo de empleo: Tópico 
Compresas, lavados. Aplicar las 
preparaciones una o más veces al 
día.(7) 
Usos Aprobados por el INVIMA:Uso 
interno: Diurético. Coadyuvante en el 
tratamiento de afecciones urinarias de 
naturaleza  inflamatoria.   
Uso externo: Rubefaciente.(7) 
 
Usos Tradicionales: Las 
preparaciones de las hojas se emplean 





HOJAS, USO INTERNO: 
 Infusión: Una cucharada sopera de 
hojas trituradas por taza. Hervir tres 
minutos, infundir durante 20 min. 
Tomar tres o más tazas al día. 
 Las dosis recomendadas son 2-5 g 
/ 150 ml / 8 h. 
 Jarabe: Se hierve la ortiga en agua, 
se filtra y se añade azúcar en una 
cantidad igual al doble de su peso, 
removiéndola hasta su completa 
disolución. 
 Las dosis recomendadas son una a 
tres cucharadas soperas al día. 
 Jugo: Tomar el zumo de la planta 
fresca 10-15 ml tres a seis veces al 
día. 
 Extracto fluido (1:1): 2-5 ml / 8 h. 
 Extracto seco (5:1): 0.5-1 g al día. 
 Tintura (1:10): 50-100 gotas / 8 h. 
 Droga pulverizada: 2-5 g / 8 h. 
 
HOJAS, USO TÓPICO: 
 Decocción: 100 gr por litro, hervir 
30 min. Aplicar en forma de baños, 
compresas, gargarismos, colutorios, 
irrigaciones vaginales. 
 
RAÍCES, USO INTERNO: 
 Decocción: 50 g por litro, hervir 10 
min. Tomar hasta cuatro veces al 
día. 
 La dosis recomendada es 1.5 g / 
150 ml / 6-8 h. 
 Extracto fluido (1:1): 1.5 ml / 6-8 h. 
trastornos de las vías biliares y 
externamente como antiartrítico, 
rubefaciente y cicatrizante. La infusión 
de las hojas se utiliza en el tratamiento 
de la enfermedad inflamatoria de las 
vías urinarias. A la planta se le ha 
atribuido propiedad bactericida, 
astringente, hipoglicemiante y 
vasodilatadora. Las raíces se 
recomiendan como diurético y en 
casos de hiperplasia prostática 
benigna. Se ha usado como 
antiinflamatorio y en la estimulación de 
la proliferación de linfocitos 
humanos.(7) 
Otros Usos: 
 Urticaria de origen alimentario, 
tóxico, alérgico, y atrogénico o de 
contacto que empeora con el agua 
y las aplicaciones frías (lo que la 
diferencia deapis).(60) 
 Dolores reumáticos de origen 
gotoso agudos o crónicos con 
edema que mejora con el calor.(60) 
 Agalactia después del parto.(60) 
 Afecciones de la piel: Acné, 
forúnculos, ezemas y erupciones, 
callosidades, quemaduras y 
ulceras cutáneas.(60) 
 Estimuladora de la secreción del 
jugo pancreático, la motilidad del 
estómago y de la vesícula biliar.(60) 
HOJAS, PLANTA FRESCA:  
 Diurético. Favorece la eliminación 
de cloruros, ácido úrico y urea.(60) 
 Antiadenoma prostático. Aumenta 
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 Extracto seco (5:1): 0.5-1 g / día. 
 Tintura (1:5): 5-7.5 ml / 6-8 h. 
 Droga pulverizada: 1.5-2 g / 6-8 h.  
 
RAÍCES, USO TÓPICO: 
 Decocción: Se cuecen 400 g de 
raíces en un litro de vinagre puro y 
hervir durante 5 min. Frotar todas 
las noches sobre el cuero cabelludo 
para evitar la caída del cabello. 
 
PLANTA ENTERA, USO TÓPICO: 
 Ortigarse / Urticarse: Contra los 
dolores reumáticos las ortigas 
recién arrancadas.(60) 
la eliminación de orina, mejorando 
la sintomatología de la hiperplasia 
prostática benigna. Sin embargo 
parece que no disminuye el 
tamaño de la próstata.(60) 




 Depurativa y alcalinizante de la 
sangre.(60) 
 Reconstituyente, remineralizante.  
 Uso externo: rubefaciente, 
analgésica, astringente.(60) 
RAÍCES:  
 Antiinflamatorio, con una acción 
antiadenomatosa (inhibe la 5-alfa-
reductasa), astringente. Se ha 
comprobado in vitro que la ortiga 
inhibe a la 5-lipooxigenasa, 
inhibiendo la síntesis de 
leucotrienos.(60) 
SEMILLAS:  
 Usadas popularmente como 
galactagogo, astringente y, el 
aceite, como emoliente.(60) 
CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES 
 Embarazo y lactancia. No hay datos 
que avalen su seguridad: Categoría 
B, pero no se recomienda su uso. 
 No se recomienda su uso en niños. 
 No prescribir formas de dosificación 
orales con contenido alcohólico a 
niños menores de dos años ni 
pacientes en proceso de 
deshabituación etílica.(60) 
Puede aumentar el efecto 
antiinflamatorio del diclofenaco.(60) 
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RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Se aconseja aportar una ingesta 
adecuada de líquido (hasta dos 
litros diarios) para lograr un buen 
efecto diurético y evitar la 
deshidratación del paciente. 
 Debe usarse con precaución en 
el tratamiento de edemas 
asociados a:  
• Insuficiencia renal.  
• Insuficiencia cardiaca: 
Debido a su efecto 
diurético puede producir 
un desequilibrio 
electrolítico que empeore 
el cuadro.  
 Hipertensión.(60) 
En altas dosis pueden producir 
reacciones: 
 Digestivas: En raras ocasiones 
puede producir gastralgias, úlcera 
péptica.  
 Alérgicas/dermatológicas: Es 
frecuente la aparición de dermatitis 
por contacto con la ortiga. La 
dermatitis cursa con urticaria, que 
puede durar hasta 12 horas tras la 
exposición, edema cutáneo, 
vesículas cutáneas y 
enrojecimiento cutáneo.  
 Efecto purgante drástico: Por la 
ingesta de 20 a 30 semillas.(6 
 
Tabla 20. Ficha técnica del Totumo “Crescentia cujete L”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Totumo “Crescentia cujete L”. 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Es una especie característica de climas 
tropicales, de hábito arbóreo, de 3 a 5 
m. de altura con ramas largas y 
ramificadas, hojas agrupadas en la 
yema, flores verduscas grandes y 
solitarias creciendo en el tallo y su 
rasgo más distintivo es el fruto, el cual 
es una calabaza esférica con cáscara 
dura y leñosa el cual es su interior tiene 
una pulpa gelatinosa con numerosas 
semilla.(61)Esta planta proviene 
especialmente de los departamentos 
del Tolima y Cundinamarca.(61,62) 
Figura 11. Totumo “Crescentia cujete 
L”. 
 





Posología Aprobada por el INVIMA: 
 Modo de empleo: Oral  
Jarabe:  1-3 cucharadas diarias.(7) 
Otras Posologías: 
Administrar 3 o 4 veces al día una dosis 
de 3 a 5 ml de Jarabe (hecho con 3 a 5 
g de pulpa del fruto por cada taza de 
agua, azúcar moderada o miel de 
abejas).(41) 
Uso aprobado por el INVIMA: 
Coadyuvante en el manejo de 
trastornos respiratorios leves.(7) 
Usos tradicionales: La pulpa del fruto 
se emplea por vía oral para el 
tratamiento de afecciones respiratorias 
tales como asma, bronquitis, pulmonía, 
resfrío, tos, así como para aliviar 
afecciones gastrointestinales. Se 
aplica tópicamente en emplasto para el 
tratamiento de dermatitis.(7) 
Otros usos: Para aliviar afecciones 
gastrointestinales (cólico, 
estreñimiento, hepatitis e inflación de 
las vías urinarias).(41,62) 
Las hojas del árbol de Totumo se 
utilizan para reducir la presión 
arterial.(61) 
CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES 
 Hipersensibilidad a los 
componentes de la planta.(7) 
 Está contraindicado en 
enfermedades ácido pépticas.(7) 
 Contraindicado en el embarazo y la 
lactancia.(63) 
No se han encontrado interacciones.(7) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Jamás consumir la pulpa cruda.(41) 
 Evitar el consumo excesivo y tener 
muy en cuenta la edad de 
administración de las dosis en 
 Irritación gástrica.(41) 
 Después de un periodo largo de 
utilización puede causar fiebre e 
inflamación oídos en este caso se 
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niños.(41) debe buscar asistencia médica.(41) 
 
Tabla 21. Ficha técnica de la Uña de Gato “Uncaria tomentosa”.  
NOMBRE DE LA PLANTA 
Uña de Gato “Uncaria tomentosa” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Es un arbusto trepador. Los tallos 
presentan espinas similares a las uñas 
de los gatos. Las hojas son opuestas, 
coriáceas, elípticas u ovaladas, con 
borde entero y pelos entrecruzados en 
el envés. Las inflorescencias son 
cabezuelas esféricas con flores 
solitarias. Los frutos son cápsulas con 
semillas aladas en su interior. Las 
cortezas tienen fisuras longitudinales y 
color amarillo o verde amarillento y esta 
planta crece en la selva amazónica-
Perú.(63,65,66) 




Imagen obtenida en www.flickr.com  
 POSOLOGÍA INDICACIONES 
La planta contiene derivados del ácido 
quinóvico, su actividad se podría ser 
debida a que neutralizan sustancias 
oxidantes e inhiben la expresión de 
genes inducibles en el proceso 
inflamatorio.(66) 
Uso Aprobado por el INVIMA:Uso 
interno:Coadyuvante en el tratamiento 
de  procesos inflamatorios.(7) 
 
Usos Tradicionales: La infusión, la 
decocción y el extracto de la corteza 
han sido empleados para el 
tratamiento de enfermedades 
inflamatorias (artritis, reumatismo, 
abscesos, fiebre, asma, alergias, 
infecciones virales, úlceras gástricas, 
gastritis,  irregularidades menstruales, 
lupus, disentería, síndrome de fatiga), 
como tónico en las convalescencias y 
para las impurezas de la piel. La 
Posología Aprobada por el INVIMA: 
 Modo de empleo: Oral.  
200mg de la droga al día.  
Decocción al 2%: tres o más tazas al 
día.  
Tintura 1:1 en alcohol de 70º :  50-100 
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gotas, una a tres veces al día.(7) 
Otras Posologías: 
COCIMIENTO:  
20-30 g del tallo y raíz por litro de agua, 
durante 20-40 min a fuego lento, se 
filtra y se mantiene a temperatura 
ambiente. (Tomar medio vaso 
diariamente en ayunas como 
cancerostático, antiinflamatorio, 
depurativo antiulceroso, antirreumático 
y diurético durante un mes para 
prevención de neoplasias.)(65) 
 
INFUSIÓN:  
Mantener 10g de hoja en 200 mL de 




Preparar en alcohol de 70°, poniendo la 
corteza al 10% o más.(65) 
 
VINO MEDICINAL:  
Se prepara por maceración en vino, de 
los trozos de la corteza en una 
proporción del 7,5%.(65) 
decocción y el jarabe de la corteza y la 
raíz se emplean para el tratamiento de 
problemas intestinales y del riñón.(7) 
Otros Usos: 
CORTEZA 
Anticancerígeno, depurativo, diurético, 
afrodisiaco, antihipertensivo, 
antimutagénico, antiproliférativo, inhibe 
la agregación plaquetaria, usado para 
el tratamiento de descensos, 
enfermedades venéreas, también es 
usado en patologías degenerativas 
broncopulmonares. La corteza fresca 
es usada en caso de mordedura de 
serpiente.(65) 
HOJAS 
Para el tratamiento del sarampión.(65) 
TALLO: 
Para el tratamiento de artritis.(64,65,66) 
Inmunoestimulante y aumentar el 




 Por los efectos irritantes de los 
taninos no se recomienda su uso en 
pacientes con úlcera péptica o 
gastritis.(66) 
 Debido a las propiedades 
inmunoestimulantes no se 
recomienda su administración en 
pacientes en tratamiento con 
inmunodepresores, ni personas con 
 Presenta interacciones con los 
antihistamínicos H2, antiácidos e 
inhibidores de la bomba de 
protones. Los alcaloides de la uña 
de gato necesitan pH ácido para 
absorberse, por lo que todos 
aquellos medicamentos que 
aumente el pH gástrico podrían 
disminuir su biodisponibilidad.(66) 
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trasplante de órganos o con 
patologías autoinmunes.(66,67) 
 Los fitosteroles que contiene 
pueden tener efecto abortivo.(67) 
 El uso de la planta en combinación 
con Tacrolimus, ciclosporina, 
sirolimushace que se potencien 
sus efectos adversos.(68) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Puede producir molestias 
digestivas; en este caso, disminuir 
la dosis o suspender su 
administración.(65) 
 Su consumo está contraindicado 
durante el embarazo.(65) 
 No confundir con la uña de gato 
del género Brugmansia que es 
tóxica para el sistema nervioso.(65) 
 Verificar la dosis de acuerdo a la 
indicación. 
 Los taninos de la planta pueden 
producir gastralgia, gastritis, úlcera 
péptica o estreñimiento.(66) 
 En personas con enfermedad 
autoinmunes, insuficiencia renal 
aguda, aunque no se ha 
demostrada una relación causa-
efecto con la uña de gato.(66,67) 
 Dermatitis de contacto con la 
planta.(67) 
 
Tabla 22. Ficha técnica de la Valeriana “Valeriana officinalis L”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
ValerianaValeriana officinalis L. 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Es una planta herbácea, tiene gran 
tallo, que suele alcanzar 1,5 metros de 
altura. Los rizomas son erectos, 
cilíndricos y cortos y tienen un aspecto 
escamoso. Las raíces, que pueden 
llegar a medir 10 cm de longitud y 2-10 
mm de diámetro, suelen aparecer 
enmarañadas y rotas. Los estolones 
presentan nudos prominentes y 
entrenudos con estrías longitudinales. 
Posee un tallo erecto, hueco y sin 
ramificar. Las hojas son opuestas, 
pinnaticompuestas (5-25 foliolos 















alargados) o pinnatisectas, las 
inferiores con los foliolos algo dentados. 
Las flores son rosadas o blancas y se 
agrupan en densas cimas 
corimbiformes apicales. El fruto es un  
aquenio con un vilano plumoso. La 
planta florece entre primavera y verano, 
cuando está seca, posee un olor 
desagradable característico.(69) Muy 
difundida en Europa y Asia. Crece en 
América de manera silvestre en prados 
y bosques de clima cálido y húmedo; y 
en las montañas.(70) 
 




Posología Aprobada por el INVIMA: 
 Modo de empleo: Oral 500mg-1g de 
la droga al día.  
Extracto fluido: 30-50 gotas cada 8-24 
horas. 
Tintura: 50 a 100 gotas cada 8-24 
horas.(7) 
Otras Posologías:  
EXTRACTO SECO:  
400-450 mg por V.O, 30 minutos antes 
de acostarse, es indicado para 




Tomar 2 tazas/día (mañana y noche) 




Usos Aprobados por el INVIMA: Uso 
interno: Sedante, ansiedad y 
trastornos del sueño de origen 
nervioso.(7) 
Usos Tradicionales: Las raíces se 
usan en casos de histeria y otros 
trastornos nerviosos. Se emplea como 
calmante del dolor, antiespasmódico, 
sedante, carminativo, reduce la 
ansiedad, la tensión nerviosa, el 
insomnio y el dolor de cabeza. 
Tópicamente se usa para mejorar la 
irritación, las erupciones cutáneas y 
para tratar las articulaciones 
inflamadas.(7) 
Otros Usos: La valeriana puede 
inducir y mejorar el sueño, reducir la 
frecuencia de los despertares y 
estimular la actividad motora nocturna, 
por ello podría utilizarse en casos de 
insomnio crónico y ansiedad leve 
mejorando la calidad del sueño.(69) En 
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Tomar 2-3 veces/día en dosis de 0,3-
lg/taza como calmante, sedante, 
espasmolítico, carminativo e hipotensor, 
para tratar el dolor de cabeza, histeria, 








4-8 ml de tintura como calmante.(71) 
Perú es usada para tratar 
palpitaciones nerviosas, ansiedad, 
neurastenia, fatiga, cólicos, 
convulsiones, posiblemente vermífugo 
y en medicina china se utiliza para 
reumatismo, problemas menstruales, 
contusiones y resfríos.(71) 
CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES 
 No es recomendado su uso en 
embarazada.(71) 
 Está contraindicado en niños 
menores de 3 años de edad.(70) 
 Debe ser usada con precaución 
en pacientes con disfunción 
hepática.(71) 
 Los pacientes con heridas 
abiertas, problemas de piel, fiebre 
elevada, infecciones graves y 
problemas cardíacos y 
circulatorios graves no deben 
darse baños con aceite esencial 
de valeriana.(72) 
 El alcohol puede potenciar los 
efectos de los extractos de 
valeriana. Por otra parte, ésta 
podría potenciar la sedación 
producida por benzodiazepinas, 
analgésicos opiáceos y 
antipsicóticos.(69) 
 Su co-administración con 
barbitúricos no es recomendable, 
ya que puede presentar un exceso 
de sedación.(70) 
 La combinación con analgésicos 
opioides y anestésicos 
aumentando el riesgo de 
hepatotoxicidad.(70) 
 El uso continuo con Loperamida 
provoca delirio, confusión, 
excitabilidad y desorientación.(70) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Pacientes que utilizan valeriana por 
más de 3 meses, debiendo ser 
 En caso de sobredosificación, se 




 Se aconseja tener precaución en 
caso de insuficiencia hepática, ya 
que algunos de sus componentes 
pueden ser hepatotóxicos.(69) 
 Es recomendable monitorizar los 
niveles de transaminasas 
hepáticas, y si se produce un 
aumento significativo de los 
mismos, suspender el tratamiento 
hasta esclarecer la causa de dicho 
aumento.(69) 
 No hacer uso continuo por más de 
2 semanas.(69) 
 Si se toma por largo tiempo puede 
producir efectos narcóticos.(71) 
 Los medicamentos que contienen 
valeriana solo deben usarse en 
adultos y niños de más de 12 años 
de edad.(71) 
dolor abdominal, temblor y mareos. 
Muy raramente pueden producirse 
arritmias cardiacas y en casos de 
uso continuado podrían aparecer 
ocasionalmente fenómenos de 
midriasis o miastenia.(69,70,71) 
 Se han notificado efectos adversos 
como náuseas y calambres 
abdominales.(72) 
 Dosis muy altas pueden causar 
bradicardia, arritmias y reducción 
de la motilidad gastrointestinal. 
 La aparición ocasional de otros 
efectos secundarios. 
 Tales como somnolencia matutina, 
boca seca y sueños vívidos.(70) 
 
Tabla 23. Ficha técnica de la Valeriana “Valeriana Pavonii Poepp.& Endl”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Valeriana “Valeriana Pavonii Poepp.& Endl” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Es una planta de tallos largos, 
bejucosos, de coloración verde 
amarillenta. Sus hojas son oblongo-
elípticas, largamente pecioladas (3.5 a 
5.0 cm de largo; 1.7 a 2.5 cm de 
ancho), el ápice es ligeramente 
acuminado y sus flores son pequeñas 
blancas con estípulas de 2 mm de 
largo. En el país esta planta se 
encuentra distribuida en diferentes 
departamentos como lo son Antioquia, 
Figura 14. Valeriana “Valeriana 
Pavonii Poepp & Endl”. 
 
Imagen obtenida en www.flickr.com  
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Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Magdalena, Santander, Norte de 
Santander, Tolima y Putumayo.(73) 
POSOLOGÍA INDICACIONES 
Con potencial anticonvulsivante, 
ansiolítico, antidepresivo y sedante. (73) 
Se ha reportado la presencia de 
esteroides y/o triterpenos, flavonoides y 
alcaloides, como los principales 
metabolitos secundarios presentes en 
el extracto alcohólico de la especie.(7) 
Posología Aprobada por el INVIMA:  
 Modo de empleo: Oral  500mg-1g 
de la droga al día. Solución oral: 30 
gotas 3 veces al día.(7) 
 
Usos Aprobados por el INVIMA: Uso 
interno: Sedante, ansiedad y 
trastornos del sueño de origen 
nervioso.(7) 
Usos Tradicionales:La valeriana ha 
sido utilizada tradicionalmente para el 
tratamiento de problemas nerviosos 
como la ansiedad, el insomnio y las 
convulsiones.(7) 
CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES 
 No prolongar su uso por más de 
dos meses.(73) 
 Debe tenerse precaución con el 
uso simultáneo con alcohol y 
otros depresores del SNC y en 
personas que requieran ánimo 
vigilante.(73) 
 Evitar durante el embarazo, la 
lactancia y en niños menores de 
3 años.(73) 
El alcohol puede potenciar los efectos 
de los extractos de valeriana. Por otra 
parte, ésta podría potenciar la 
sedación producida por 
benzodiazepinas, analgésicos 
opiáceos y antipsicóticos.(69) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Nunca exceder la dosis 
recomendada. 
 Usada como somnífero, administrar 
una hora antes de acostarse. 
 Puede causar una cierta 
No se encuentran reportes de estudios 




dependencia, por lo que no se 
recomienda usar por más de 15 
días, dejando un periodo de reposo 
entre aplicaciones de entre 15 y 20 
días. 
 No combinar con excitantes como 
el té o el café, ni con otros 
tranquilizantes. 
 En caso de convulsiones infantiles, 
consultar antes con un especialista. 
 
Tabla 24. Ficha técnica de la Verbena “Verbena officinialis”. 
NOMBRE DE LA PLANTA 
Verbena “Verbena officinialis” 
DESCRIPCIÓN BOTANICA FOTO DE LA PLANTA 
Esta planta mide hasta 75 cm de altura 
sus tallos son erectos con entrenudos 
muy distanciados, con cuatro ángulos 
bien  macados. Ramas opuestas, 
abiertas de cada pareja formando una V 
con el vértice inferior unido al tallo. 
Hojas opuestas, las inferiores 
romboideas, muy divididas con lóbulos 
que casi alcanzan el nervio principal, 
lóbulos divididos, dentados. Hojas 
superiores muy pequeñas y escasa, 
sésiles, con muchas menos divisiones. 
 
Flores muy pequeñas de color lila 
rosado, agrupadas en inflorescencias 
en forma de espigas de unos 8 a 12 cm 
y cada flor de unos a 4 a 5 mm, con la 
corola prácticamente el doble de larga 
que el cáliz, con cinco lóbulos planos de 
tubo corto. Cada flor con 4 frutos en 
núcula, de color marrón rojizo con 
 
Figura 15. Verbena “Verbena 
officinialis”. 
 
Imagen obtenida en www.flickr.com     
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costillas bien marcadas.(74) 
POSOLOGÍA INDICACIONES 
 
La planta posee los iridoides que han 
mostrado actividad antiinflamatoria, 
analgésica, antitusiva (verbenalina), 
diurética, galactogoga (aucubósido) y 
ligeramente parasinpaticomimético en 
animales de experimentación. El 
aucubósido, a pequeñas dosis, actúa 
como agonista de las terminaciones 
nerviosas simpáticas, y a dosis alta 
como antagonista. En el Beijing Medical 
Collage se ha demostrado que la 
verbena posee un efecto sinérgico con 
la prostaglandina E2, provocando 
contracción de la musculatura lisa del 
útero e inhibiendo la acción de la 
hormona gonadotrofina.(75) 
Usos Aprobado por el INVIMA:Uso 




Tradicionalmente ha sido empleada en 
bronquitis, resfriados, cólicos, eczema, 
insomnio, neuralgias, distensión 
abdominal, dolor de cabeza, 
inflamaciones, tos y como 
antihelmíntica, antiespasmódica, 
astringente, expectorante, rubefaciente 
y febrífuga.(7,74) 
 
Otros Usos: La Verbena mitiga el 
dolor. Para ello se utiliza la planta en 
forma de compresa, contra el dolor de 
espalda, dolores reumáticos, en 
articulaciones, o colocando una 
compresa empapada de una infusión 
de verbena sobre la frente para la 
jaqueca. (74) 
 
También se utiliza en infusiones contra 
la depresión, nerviosismo, problemas 
de hígado y para ayudar a rebajar la 
fiebre. (74) 
 
PLANTA FLORIDA:  
Ansiedad, taquicardia, insmonio, 
migrañas, dispepsia hiposecretoras, 
estreñimiento, gastritis, espasmos 
gastrointestinales, dismenorreas, 
neuralgias, bronquitis, reumatismo, 
oliguria, forunculos, sinusitis, 
conjuntivitis.(76) 
Posología Aprobada por el INVIMA:  
Modo de empleo: Oral 300-500mg de la 
droga al día.  
Infusión: 1,5g de droga, 1 a 3 tazas al 
día. Extracto (1:1 en alcohol): 2-4mL al 
día. Tintura: 50-100 gotas, tres veces al 
día.(7) 
 
Otras Posologías:  
Uso interno:  
INFUSION:  
Una cucharada de postre po taza 
infundir 10 minutos. Tomar tres tazas al 
día.(76) 
 
Extracto fluido estabalizado: de una o 
dos cucharadas de café al dia (2.5 a 5 
g) 






Infusión al 5% en forma de lavados 
oculares.(76) 
 
Decocción: 50 g por litro, hervir 10 
minutos. Aplicar en forma de 
compresas o inhalaciones.(76) 
 
HOJAS:  
Se utiliza en trastorno digestivos, 
infecciones estomacales, diabetes; 
posee acción antiespasmódica, 
uterotonica y favorecedora de 
secreción láctea, 
parasimpáticomimetica (miosis, 
disminución de la frecuencia cardiaca 
aumenta el peristaltismo intestinal, es 
broncoconstrictora, estimulador 
glandular exceptuando el páncreas). 
También se ha demostrado un efecto 
antialgico, antitérmico, vasodilatador 
renal, cardiotónico, colerético, 
antigonadatropico, potenciador de las 
prostaglandinas.(76) 
 
USO EXTERNO (COMPRESA):  
Sinusitis, flemones, hematomas, 
heridas, ulceras bucales, afecciones 
de garganta.(76) 
CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES 
 Embarazo: la verbena ha sido 
durante años una planta para 
acelerar el parto, y no se debe 
tomar durante la gestación. Puede 
producir aborto por su efecto 
oxitócico o estimulante uterino.(74) 
 
 Afecciones femeninas: por su 
efecto estimulante uterino, tampoco 
la deben tomar aquellas mujeres 
con metrorragia (sangrado vaginal 
excesivo) o endometriosis.(74) 
 Se ha descrito que la planta podría 
inferir con algunos de los 
medicamentos para la 
hipertensión. Debido a la falta de 
estudios toxicológicos de la 
verbena, se recomienda 
precaución respecto a su uso, y 
consultar siempre con el médico si 
hay dudas.(74) 
 Verbena también puede interactuar 
con antibacterianos, agentes 
anticancerígenos, 
antiinflamatorios, antioxidantes, 
hierbas de la fertilidad y 




hierbas y suplementos que se 
toman por vía oral, hierbas y 
suplementos para prevenir los 
cálculos renales, hierro, hierbas 
bloqueo neurológicos y 
suplemento.(77) 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DISPENSACIÓN 
REACCIONES ADVERSAS 
 Debe utilizarse con precaución en 
pacientes con trastornos por 
deficiencia de hierro.(77) 
 Debe utilizarse con precaución en 
pacientes con trastornos 
nerviosos.(77) 
 Se aconseja no usar en pacientes 
que intentan quedar embarazadas o 
que consumen agentes para la 
fertilidad. (77) 
 Dermatitis por contacto con la 
planta.(74) 
 Metrorragia: la planta tiene efecto 
oxitócico y puede producir 
estimulación vaginal.(74) 
 Puede producir aborto.(74) 
 En altas dosis la planta puede ser 
vomitiva. (74) 
 Verbena puede alterar el riesgo de 
hemorragia, ya que contiene 
vitamina K y por lo tanto puede 
reducir la eficacia de la terapia 
anticoagulante oral.(77) 
 Debe utilizarse con precaución en 
pacientes con cáncer que puede 
estar tomando agentes 
anticancerígenos.(77) 
 Debe utilizarse con precaución en 
pacientes con función hepática 
comprometida.(77) 
 En muy altas dosis la Verbena 
puede provocar estados 







El termino fitovigilancia hace referencia a la vigilancia que se le realiza a todo 
producto obtenido a partir de plantas medicinales. El programa de fitovigilancia 
tiene como función realizar un seguimiento a los efectos indeseados, reacciones 
adversas e interacciones que se pueden llegar a presentar en la población que 
hace uso de productos fitoterapéuticos y por medio de este vigilar los efectos que 
durante la fase de investigación del producto no se lograron determinar y los 
cuales pueden significar un riesgo para la salud. Adicional el programa permite 
identificar a tiempo los efectos y prevenir factores predisponentes a presentar 
efectos con el fin de mitigar el riesgo (34,35).  
 
Los productos fitoterapéuticos al ser fabricados a partir de plantas medicinales no 
están exentos a que sus propiedades farmacológicas y toxicas puedan llegar a 
generar cambios ya sean nocivos o perjudiciales para la salud. Las plantas 
medicinales pueden presentar dos tipos de toxicidad: 
 
a)  La toxicidad intrínseca, en la cual la planta produce metabolitos tóxicos para el 
ser humano, tales como: alcaloides, algunos flavonoides, glicósidos cardiotónicos 
y cianogenéticos. La presencia de síntomas dependerá de la dosis (intoxicación 
aguda) o del tiempo de empleo (intoxicación crónica).  
b) La toxicidad extrínseca, es donde la planta no produce sustancias 
potencialmente tóxicas,  su toxicidad proviene es de la presencia de 
contaminantes como  mezclas con especies tóxicas, metales pesados, pesticidas 
de la agricultura, micotoxinas, alta carga microbiana. (36) 
 
En Colombia no se ha generado un programa de fitovigilancia como tal;  lo cual es 
preocupante ya que la utilización que se les da a las plantas medicinales en 
Colombia es significativamente relevante(37); la función puntual que realiza el 
INVIMA, es otorgar un registro sanitario a los productos a base de plantas 
medicinales y a través de la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y 
Suplementos Dietarios se efectúa seguimiento menos exhaustivo que el que se 
realiza para los medicamentos y productos biológicos. Por lo que es fundamental 
incentivar el sistema de reporte de eventos adversos de fitoterapéuticos utilizando 





Esta situación contrasta con la de países como España, donde existe un 
programa de fitovigilancia, donde la vigilancia de plantas medicinales es 
competencia de los farmacéuticos y demás miembros del equipo de salud, allí se 
notifica cualquier sospecha de efectos secundarios asociados al uso de 
fitoterapéuticos a través de la tarjeta amarilla (38). También han publicado  
protocolos para la dispensación de las plantas medicinales utilizadas en el 
tratamiento de diferentes enfermedades, los cuales guían al farmacéutico para 
realizar una adecuada dispensación de cada planta teniendo en cuenta sus 
reacciones adversas, sus posibles interacciones y precauciones que se deben 
tener en cuenta a la hora de dispensar un producto que genere un cambio en el 
organismo.  
 
8. PAPEL DEL TECNÓLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA EN LA 
DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS. 
 
La profesión del Tecnólogo en Regencia de Farmacia en Colombia está 
reglamentada por la ley 485 de 1998, la cual estipula específicamente en el literal 
C que un Regente de Farmacia puede dirigir establecimientos farmacéuticos y  
distribuidores mayoristas de productos homeopáticos y preparaciones 
farmacéuticas con base en recursos naturales, por esta razón, el Tecnólogo en 
Regencia de Farmacia está facultado y legalmente autorizado para realizar la 
dispensación de estos productos naturales, entendiéndose como dispensación 
según la resolución 1403 del 2007  al “acto de entrega de uno o más 
medicamentos al paciente donde también se entrega toda la información 
necesaria para fomentar su uso adecuado, dicha información debe contener como 
mínimo: Reacciones adversas, interacciones con alimentos o medicamentos 
sintéticos, almacenamiento y medición de la dosis” (25). Datos realmente 
importantes para que la persona o usuario que va utilizar el producto 
fitoterapéutico lo haga de una manera racional, responsable y se pueda lograr así 
que disminuya la probabilidad que aparezcan efectos  que pueden ser 
perjudiciales para la salud de la población. 
 
El papel del talento humano en el suministro de información de productos 
farmacéuticos, en los cuales se incluyen los fitoterapéuticos viene siendo 
reconocido en diferentes países.  Por ejemplo, en España se cuentan con algunas 




Procedimiento ideal para la dispensación de fitoterapéuticos basados en el 
modelo de España: 
 
En la dispensación fitoterapéutica se encuentra tres situaciones concretas:  
 
1. Automedicación (el paciente demanda una planta medicinal o producto 
fitoterapéutico concreto). Aquí el farmacéutico debe ejercer una labor controladora 
de la automedicación irresponsable, si es el caso.  
2. Consulta o Indicación farmacéutica (el paciente solicita “algo” para una 
enfermedad específica y el farmacéutico selecciona un producto de origen vegetal 
para tratarlo).  
3. Receta médica (el paciente presenta una receta de especialidad farmacéutica o 
una fórmula magistral a base de plantas medicinales para su problema). 
 
Recomendaciones generales a la hora de dispensar un producto 
fitoterapéutico 
 
Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita un 
medicamento fitoterapéutico, “el farmacéutico debe considerar”:  
 ¿Para quién es? 
 Verificar criterios de no-dispensación. (Si el usuario debe consultar con un 
médico o si se evidencia algún indicio de ilegalidad o uso inadecuado).  
 Si es la primera vez que utiliza el producto (información completa y estudio 
de situación). 
 Si es continuación de un tratamiento anterior (estudio de la situación y 
comprobaciones).  
 Actuación:  
a. Entrega del medicamento con información personalizada (IPM). Aquí es donde 
se entrega toda la información correspondiente al producto que está adquiriendo 
el usuario tales como: reacciones adversas, efectos secundarios y posibles 
interacciones ya sea con medicamentos sintéticos o alimentos. Además de hacer 
énfasis en cumplir con los horarios y dosis indicadas con el fin de que tengan una 
adecuada adherencia a la terapia.  
b. Búsqueda de incidencias en el estado de situación.  
c. Si hay indicios de problemas o eventos relacionados con el uso del producto 
fitoterapéutico proponer seguimiento, notificación al respectivo ente (INVIMA) o 
derivación al médico si procede.  




De esta manera se tendrá certeza que el paciente o usuario obtenga la mayor 
información posible del producto que va a consumir y de los riesgos que un uso 
inadecuado trae consigo. Así se evitaran situaciones que puedan poner en peligro 
su vida o en dado caso que se presenten sabrán cómo actuar y a quien notificar. 
En Colombia es necesario que el talento humano se apropie de los procesos de 
dispensación que redunden en el beneficio de la población usuaria al minimizar el 


































Colombia cuenta con normatividad que regula la elaboración, comercialización de 
productos fitoterapéuticos y adopta la normatividad asociada a los medicamentos 
de síntesis, que reglamenta la dispensación, disposición final y uso para el 
manejo de fitoterapéuticos. 
 
Existen vacíos o incongruencias con respecto a la habilitación de personal no 
técnico para el manejo de tiendas naturistas.  Lo cual puede representar riesgos 
para la salud de la población por la falta de apropiación del conocimiento Técnico-
Científico de las propiedades de las plantas medicinales. 
 
Los productos fitoterapéuticos no son inocuos, por tanto se requiere de la gestión 
del riesgo derivado del uso, la cual implica la planificación, organización, dirección 
y control de los procesos de selección, adquisición, recepción, almacenamiento, 
dispensación y disposición final desde los establecimientos naturistas. 
 
La identificación de las necesidades de la población, la verificación de las 
cualidades de los proveedores, la emisión del concepto técnico de los productos, 
la recepción técnico administrativa, el cumplimiento de buenas prácticas de 
almacenamiento, el desarrollo del ejercicio de la dispensación y la segregación o 
entrega de desechos a la empresa recolectora para la correcta disposición final 
son factores críticos que un establecimiento naturista deberá tener en cuenta para 
la elaboración del manual de procesos y procedimiento con la finalidad de la 
minimizar el riesgo de manejo de productos fitoterapéuticos. 
 
Los puntos mínimos que se deben tener en cuenta al momento de dispensar son: 
entregar el producto fitoterapéutico correcto, brindar la información 
correspondiente a su uso; verificación de la dosis, vía de administración, hora de 
la toma, duración del tratamiento, precauciones y posibles riesgos que puede 
tener si toma algún medicamento o si hace mal uso del mismo.  
La finalidad que tuvo esta revisión monográfica fue recopilar la mayor información 
relacionada con la dispensación de los productos farmacéuticos a base de plantas 
medicínales o bien llamados productos fitoterapéuticos con la finalidad de mitigar 
los errores latentes en el proceso de dispensación que realiza en recurso humano 
de los establecimientos naturistas. Basados en la Ley 485 de 1998, la cual 
estipula que es función de los Regentes de Farmacia, el propiciar y garantizar un 






Los productos fitoterapéuticos no son inocuos por esta razón es responsabilidad 
de los dispensadores cuidar la salud de la población Colombiana mediante su 
capacitación continua y una completa dispensación de los productos 
fitoterapéuticos y plantas medicinales, pues aún está en proceso de generarse, 
sin embargo, nuestro llamado es para las personas que dispensan estos 
productos y todos aquellos a quienes interese realizar un uso adecuado de estos 
productos; tomen conciencia de que proceso de dispensación es el momento más 
importante porque es allí donde los pacientes reciben todas las indicaciones e 
información pertinente para usar de la mejor manera los productos y permite 
reducir las posibilidades presentar reacciones adversas o interacciones 
medicamentosas derivadas de un inadecuado uso.  
 
Se conoce que en las últimas décadas la mayoría de la población está dejando a 
un lado la medicina convencional y está optando por la medicina alternativa por 
ello surge la necesidad de vigilar  el consumo de productos fitoterapéuticos  y 
propender por la cualificación del talento humano que está dispensando estos 
productos, que disminuya el riesgo derivado del uso de dichos productos y que 
facilite la identificación de eventos y reacciones adversas, prevenga errores de 
medicación, problemas relacionados con medicamentos, entre otros. 
Es importante generar la reflexión sobre la formación que requiere el talento 
humano que labora en las tiendas naturistas ya que son los lugares a los que las 
comunidades acuden para acceder a los productos fitoterapéuticos, por ello se 
requiere que ellos cumplan con la normatividad vigente, sigan los protocolos y 
establezcan procesos para el respectivo funcionamiento, además de que cuenten 
con capacitaciones continuas con el fin de que los servicios y productos que 











 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA): Es la 
agencia de Brasil responsable del control sanitario de todos los productos y 
servicios sujetos a vigilancia sanitaria, tales como medicamentos y 
alimentos – nacionales o importados  y es responsable de la aprobación, 
para su posterior comercialización o producción en el país, de éstos 
productos. Además, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
mantiene una vigilancia en los puertos, aeropuertos y fronteras sobre las 
cuestiones relacionadas con la vigilancia de la salud. (82) 
 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS (AMEPS): Es un Organismo autónomo de España creado 
por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y cuyas competencias amplió la 
Ley 50/1998, dependiente del Ministerio de Sanidad. Finalmente la 
ley16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 
determina que son competencias de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios la evaluación y, en su caso, 
autorización de los productos sanitarios y cosméticos. (83) 
 ANTIÁLGICO: Hace referencia a que evita o combate el dolor. (84) 
 ANTITÉRMICO: Agente que reduce la fiebre o temperatura corporal 
alta.(85) 
 AQUENIO: Fruto seco, indehiscente, con pericarpio no soldado a la 
semilla.(86) 
 DECOCCIÓN: Es el método de extracción de los principios activos La de 
una sustancia contenida en una planta aromática o medicinal que tiene un 
valor terapéutico (que cura o alivia). Se debe hervir la planta en agua para 
recuperar este principio activo. (87) 
 DENTADA: Hoja con prominencias en el margen a modo de dientes de 
sierra, pero menos afilados. (88) 
 DISLIPIDEMIA: Es la alteración de los niveles de lípidos en la sangre. (89) 
 ELIPTICAS: Hace referencia a la forma alargada y ovalada o en forma de 
elipse de la hoja. (86) 
 ESTOLONES: Un estolón es un tallo parecido a un rizoma en que crece 
horizontalmente y sirve para dispersión vegetativa; pero los estolones son 
tallos rastreros, en lugar de subterráneos. (90) 
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 FITOESTROGENOS: Son compuestos químicos no esteroideos, que se 
encuentran en los vegetales pero son similares a los estrógenos humanos, 
y con acción similar (efecto estrogénico). (91) 
 FITOTERAPEÚTICO: Es el producto medicinal empacado y etiquetado, 
cuyas sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o 
asociaciones de estas, presentado en estado bruto o en forma 
farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También puede provenir 
de extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación 
principios activos aislados y químicamente definidos. Los productos 
obtenidos de material de la planta medicinal que haya sido procesado y 
obtenido en forma pura no será clasificado como producto fitoterapéutico. 
(12) 
 FOLIOLO: Cada uno de los elementos individuales en los que se divide el 
limbo de una hoja compuesta. (92) 
 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) LA ADMINISTRACIÓN DE 
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS: Es la agencia del gobierno de 
los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para 
personas como para animales), medicamentos (humanos y veterinarios), 
cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos 
y derivados sanguíneos.(93) 
 HÁBITO ARBÓREO: Se le conoce como una clasificación del crecimiento 
de la planta haciendo referencia a que el aspecto de la planta es semejante 
a un árbol.  (94) 
 HIPOGLICEMIANTE: Planta cuya actividad farmacológica reduce los 
niveles de glucosa en sangre. (95) 
 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (INVIMA): Es el ente en Colombia que  busca proteger y 
promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada 
al consumo y uso de alimentos, medicamentos,  dispositivos médicos y 
otros productos objeto de vigilancia sanitaria. (96) 
 INOCUO: Hace referencia a un planta o producto derivado de esta que no 
hace daño ni físico ni moral. (97) 
 IRIDOIDES: Son un amplio grupo de metabolitos secundarios 
pertenecientes  a los monoterpenos, presentan un papel fundamental en la 
interacción planta-herbívoro y depredador-presa.(98) 
 LIMBO: Parte laminar de la hoja; sinónimo de lámina. (99) 
 LÓBULO: División redondeada de la lámina o la corola. (100)  
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 LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS (COFEPRIS): Es una dependencia federal (un órgano 
descentralizado) del gobierno de México, vinculada con el Departamento 
de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud.(101) 
 MEDICAMENTO SINTÉTICO: Son los fármacos que son elaborados 
estrictamente por un laboratorio farmacéutico. (9) 
 NEURASTENIA: Síndrome caracterizado por la debilidad, cansancio o 
fatiga muscular de origen nervioso. (102) 
 NOMBRE CIENTÍFICO DE LA PLANTA: Nombre asignado a la planta de 
acuerdo con  el Código Internacional de Nomenclatura Botánica.(103) 
 NOMBRE COMÚN: Es cualquier nombre por el cual una especie u otro 
concepto es conocido, y que no es el nombre científico. (104) 
 NUEZ O NÚCULA: Fruto seco e indehiscente que se origina a partir de 
una flor con varios carpelos o pistilos soldados y que presenta 
un pericarpio endurecido, pétreo o leñoso. (105) 
 PINNATICOMPUESTA: Hoja compuesta en la que los foliolos se 
encuentran a ambos lados del raquis, en dos hileras. (106) 
 PINNATISECTA: Hoja con nerviación pinnada con el limbo dividido en 
lóbulos que alcanzan el nervio medio. (107) 
 PRODUCTO NATURAL: Recurso natural utilizado en las preparaciones 
farmacéuticas. Denomínese recurso natural todo material proveniente de 
organismos vivos y minerales que posee propiedades terapéuticas -sin 
riesgos para la salud, cuando se utiliza en forma adecuada- comprobadas 
mediante estudios científicos, literatura científica o comprobación clínica 
que respalden el uso tradicional. (108) 
 PLANTAS COLAGOGAS: Extractos de plantas que facilitan la expulsión 
de la bilis retenida en la vesícula biliar, y casi siempre van acompañados 
de acción purgante intestinal. (109) 
 PLANTAS HERBÁCEAS: Se distinguen por su forma de desarrollo y su 
ciclo de vida. Su característica principal es que no desarrollan tallos 
leñosos, sino que tienen una estructura jugosa, tierna y flexible. (110) 
 REACCIÓN ADVERSA: Cualquier reacción nociva no intencionada que 
aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, 
diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. (111) 
 REGISTRO SANITARIO: Acto administrativo expedido por la autoridad 
sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o 
jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar y/o comercializar un 
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alimento de alto riesgo en salud pública con destino al consumo humano. 
(112) 
 RIZOMA: Es un tallo subterráneo con varias yemas quecrece de forma 
horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nódulos. (113) 
 SÉSIL: Sentada, carente de peciolo en el caso de las hojas o de pedúnculo 
o pedicelo en las flores. (114) 
 TIENDA NATURISTA: Establecimiento sanitario que se dedica a vender al 
por menor para uso humano únicamente los siguientes productos: 
alimentos obtenidos por sistemas de producción agropecuaria ecológica 
que se encuentran debidamente empacados y etiquetados, así como: té, 
infusiones de hierbas, debidamente empacadas y etiquetadas, semilla, 
nueces y frutos secos debidamente empacadas y etiquetadas, productos 
cosméticos, productos fitoterapéuticos de venta libre y con fórmula médica, 
suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos de venta libre y 
esencias florales y minerales. (15) 
 VADEMÉCUM COLOMBIANO DE PLANTAS MEDICINALES: Es el 
documento de carácter oficial que contiene la información general sobre las 
plantas medicinales aceptadas en Colombia para ser utilizados en 
productos fitoterapéuticos elaborados a partir de ellos con uso(s) 
terapéutico(s) el cual será actualizado por la Sala Especializada de 
Productos Naturales o quien haga sus veces de la Comisión Revisora del 
INVIMA. (11) 
 VILANO: Sedas, pelos, escamas, aristas, etc. que persisten en los 
aquenios de las compuestas. (115) 
 YEMA: Una yema es un esbozo de órgano vegetal o rudimento del vástago 
susceptible de evolucionar y dar origen a un tallo provisto de hojas o una 
flor.(116) 
 FITOVIGILANCIA: Se encarga de vigilar las plantas medicinales, como 
medicamentos que son, ya que  pueden provocar problemas relacionados 
con la seguridad del paciente y con la eficacia del tratamiento en forma de 
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